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Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
a HABANA. 
DE HOY 
Madrid, Enero 2 7 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Ss presagian acontaciraientos importan-
tes en el orden político para nn piazo bre' 
ve. El gobierno cada vez se va más ataca-
de; una part9 de la msyoría se halla dis-
gustada y entre las principales figuras de 1 
partido liberal existen antagonismos muy 
marcados. 
Las irregularidades descubiertas con 
motivo de la adquisición de terrenos para 
constituir un nuevo depósito en el canal 
de Lozoya son motivo de grandes censuras 
para la situación actual, y se recuerda 
que sobre esta pesa ya el recuerdo de la 
venta en condiciones perjudiciales para el 
Estado, del dique flotante déla Habana. 
T B M F O B A L 
En Valencia se ha desencadenado un 
furioso temporal que durante algún tiem-
po hizo imposible el tránsito por las ca-
lles de la ciudad. El estado del mar es 
imponentísimo. 
Faltan mnchas lanchas pescadoras de 
las que se encontraban en alta mar. Un 
vapor pesquero se hallaba en gran peli-
gro 7 varios botes de la estación de sal-
vamentos de náufragos consiguieron sal-
var á los tripulantes del mismo de una 
muerte segura. 
U NOTA DEL D 
Se dice y se repite que la anexión 
es imposible, porque aaoqne los cu-
banos la quisieran, DO la darían los 
americanos. 
Y ©1 caso es que los defensores 
del azúcar de loa Esta los Unidos, 
según podrán ver nuestros lectores 
en los Telegramas especiales, protes-
tan contra cualquier concesión que 
se haga á los productos cubanos y 
dicen que si Cuba se anexase apo-
yarían la libre admisión de éstos. 
A lo que hay que añadir que Mr. 
Bliss, Administrador de la Aduana 
de la Habana y persona de toda la 
confianza del Gobernador Mili tar 
de Cuba, del Ministro de la Guerra 
y del Presidente de la República, 
acaba de manifestar que tiene el 
convencimiento de que gran núme-
ro de cubanos desea la anexión, la 
incorporación 6 la protección, cual-
quier cosa, con tal de que se les 
concedan ventajas económicas. 
De todo lo cual se deduce que 
los americanos, en este caso, se pa-
recen al gallego del cuento: 
Nun queiru, nun queiru 
E bótamelo en el pandtiru. 
E l Mundo, con motivo de las de-
claraciones de Mr. Bliss, recuerda 
lo que le ocurrió recientemente al 
capitán del Puerto, M r . Young, y 
pregunta si no le pasará al^o seme-
jante ahora al Administrador d é l a 
Aduana. 
Puede ser que sí; pero si el casti-
go que se íe impone á M r . Büss es 
parecido al que se le impuso al ca-
pitán Young, no será cosa de te-
nerle mncha lástima, porque sabido 
es que, á la postre, el castigo de 
éste fné un ascenso. 
Ahora lo que falta averiguar es 
si es cierto lo que dice Mr. Bliss, 
repitiendo lo que dijo Mr . Young. 
TELEGEm_S_EMMB 
AL DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Washington 26 ¿e Enero de 1902 
Ayer continuó la información ante el 
Ccmiié de Medios y Arbitrios de la Cá-
mara de Representantes, habiendo habla-
do el coronel Biiss, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, durante dos horas, ha-
ciendo una fuerte y elevada defensa de los 
intereses de Cuba. 
Mr. B iss fué muy atendido por los 
miembrosdel Comité. 
Habló, después, el señor Placó, pronun-
ciando un notable discurso que fué mu-
chas veces aplaudido por los remolacheros 
de la Luisiana. Espuso que Cuba no 
mendigaba nada, sino que simplemente 
proponía un negocio igualmente bueno 
para ambos países, añadiendo que la cau-
sa de Cuba ha resultado crecida ante la 
pequenez de los argumentos que han po 
dido oponerle sus adversarios. 
El señor Placó fué interrumpido va-
ris s veces con los aplausos de todcs-
E señor Mendoza hizo el resumen de 
la información hecha hasta ahora en fa-
vor de Cuba, ampliando los argumentos 
presentados por Mr- Haw ey, po*' el señor 
Placé y por Mr- E iss. 
La impresión del Comité mejora cada 
día en faver de Cuba, 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Al D'AEIO D3 LA MARINA 
Habana. 
Washington 26 de Evero. 
Hoy ha celebrado el señsr Pía- é largas 
conferencias con varíes senadores y re-
presentantes defensores de las industrias 
azucareras americanas, haciendo una 
ecórgica defensa de los productos cuba-
nos-
Dijo que lois Estados Unidos deben con -
ceder una rebaja de cuarenta por ciento 
en los derechos de importación que hagan 
todos los productos cubanos y que Cuba 
no hará objecoión para rebajar en sus ta-
rifas un cincuenta por ciento á les pro-
duotos americanos. 
Añadió el señor Place que Cuba nece-
sita con urgencia esta rebaja, pero que 
si £¡8 le concede un cincuenta por ciento, 
está dispuesta á rebajar en cambio un 
sesenta á las mercancías de la Unión. 
Los defensores de las industrias azuca-
reras americanas protestaron de conceder 
ninguna rebaja» alegando que los produc-
tos cubanos deben ser considerados siom-
pre como exiranjercr, á no ser que Cuba 
fuese algún día anexada á ios Estados 
Unidos, en cuya caso apoyarían la libre 
admisión de sus productes, 
Ei señor Pii*có manifestó que suspeti 
cienes eran puramente comaroialss y que 
no podía referirse en ningún sentido á las 
relaciones políticas de ambos países. 
E l C o r r e s p o n s a l 
R A Z O N E S 
Todo cnanto se pide, cnanto ae pre-
tende, cnanto se argnye en pro de On-
ba y sa riqueza, ha de parecer r-^ooa-
ble á ios exponentos, pero, ¿le parecerá 
raeonable, t endrá fuerza p>ra coa el 
tieotral, y sobre todo, para con los que 
b&n de conceder! 
Indodablemeote que oon concesiones 
araní eiarjasi, r^oíorcoas, al fm jor^r ÍH 
Géneros para entardar Tercies de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
.RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pnlgadaa inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
So único importador gMRlQUE HEILBUT 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 0 \ S A N I S N A C I O 54. 
a678- 300-11 A 0-616 Jn »1' 69a8 
E M P R E S A JDE V A P O R E S 
DE 
E N E N D E Z 7 C O M P . 
S a l d r á n torlosloít evefi, aUernnndo, de B a l a b a n ó p a r a SantiafíO de Cuba, 
los t apares H E I N A D E L O S A S G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A I i O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
Sa ldrd el jueves prójcinio el vapor . 
z p u i a i s i ^ - A . o o i s T o n s ^ o i o i s r 
d e s p u é s de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
E L V A P O R 
sa ldrd de B A 1A B A NO todos los domingos p a r a Cien/uegos. Cas i lda , Tunas y 
J á c a r o , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O SÁ í 
situación económica de Cuba, habr ía 
de aumentarse el consumo de mercan* 
cías de procedencia americana, pero 
eso, directamente, concierne tan solo á 
ana pequeña parte de los setenta y 
seis millones de americanos, y en 
cuestiones económicas el interés direc-
to es al cual hay que atender, y el que 
ha de hacer porque la balanza se i n -
cline a su favor. 
Alegar que el pueblo americano po. 
drá obtener asacar, tabaco etc. á pre-
cioa más bajos, al hacer concesiones 
arancelarias, está de más, pues eso ya 
lo saben y son incumbencias suyas. Ya 
pagan crecidas sumas por otros y otros 
productos, otras y otras manufacturas; 
protejen á los de casa, pues es su sis-
tema; sistema que recíproco entre sí, 
basta el presente les ha dado resul-
tados satisfactorios; la mayoría cree 
en ello; tales contribuciones sobre gé-
neros que van al consumo inmediato, 
ó o^si inmediato, es tán tan esparcidos 
que se hacen insensibles, y la genera-
lidad dé los neutrales, los que no es tán 
directamente interesados en cuant ía , 
opinan que no seria justo agobiar ana 
ó algunas de sus industrias y produc-
tos, siendo tantas las protejidas; qui-
társelo á ios suyos para ayudar al ex-
traño, y á un ext raño que no dá mues-
tras de mayor buena voluntad, no les 
parece bien. 
Querer probar que las industrias y 
prodactos americanos, similares á los 
de Cuba, no habrían de sufrir menos-
cabo al hacer ellos concesiones arance-
larias, toda vez qae ellos no pueden, 
ni con mucho, dar abasto ai consumo 
de su país, es ana niñada, pues en eso 
estriba el monopolio, y en proporción 
á las concesiones que se hiciesen, y al 
montante de los productos cubanos, 
que b ' j o esas concesiones, entrasen en 
loa mercados americanos, así sería el 
perjuicio que reoibirítin aquellos in-
dastnales y cosecheros, y sus ane-
xos. 
No hay que escandalizarse, levantar 
las menos al cielo, por estar unos 
cuantos americanos disfrutando de un 
monopolio contrario á los intereses de 
Duba, (y de muchos otros países,) pues, 
¿qué ts lo que hoy pretende Oubat Na-
da menos que formar en las filas de 
esos monopoiizadores (sobre todo con 
los del azúcar,) contra otros producto-
ras extraños , pues no otra cosa sería, 
obtener Onba concesiones arancelarias 
que no podrían disfrutar las Antil las 
no americanas, Demerara, y Java & 
Horripila la americanizaeión, pero vi-
vir del americano es "üar ina de otro 
oostal." Se ha presentado el caso de 
no ser boeno "un inglés que da man-
teca." S( bre todo, hay que tener pre-
sente que, esos monopoiizadores SON 
AMH RiOANoa, que Onba ya no está allí 
cual Porto Kicp, pues Onba, mango-
neada por sus ciudadanos PODIENTES, 
pretende ser nación. 
Es tan solo un parecer, una esperan-
za manifestada, cual un consuelo, su-
poner que el pueblo americano no ha 
de querer ver á Ouba depanparads; 
que debe ayudar á Onba á causa de 
los cuantiosos capitales americanos 
aquí invertidos, pero puede muy bien 
ser que mayores sean los capitales 
suyos que se deseani nvertir, que no los 
invertidor; la inversión posible se-
rla en terrenos: un país agricultor ó 
minero prooto se unede reponer, cual 
»quí sabemos. Ellos es tán acostum-
brados á derribar buenos edifioios pa-
ra construir otros mejores, más á su 
gusto ó mas adecuados á sus necesi-
dades; el complemento dt 1 sentido de 
deetructibi'idad es el de la oontrncti-
bilidad. 
D<rcir que no podrá hacer la presen-
te zafra, no tiene sentido comúo: se 
f s tá haciendo, y siempre que el pre-
cio de la caña supere al coste de corte, 
alce y tiro de ella, i rá al trapiche 
para el futuro será otra cosa. 
No se hable de honor, ni se pida 
caridad á aqnelcon quien no se quiera 
estar cual "á mesa y mantel." Descár-
tese todo idealismo si se desea algñn 
bien material, pero si se pretenie ser 
latino, (?) sustentar idea'es tontos, 
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C a z p i a t e r o s y e b a n i s a s 
E n la grau fábrica de mnebiej y moldares ocn 
m'qniDa de vapor, «Uu&da en L i z t 7 se venden 
moiduiae de toda» formag j ciases u« madera á tre-
oíos rendoidos. TamblAn se ^eorten ohapss de no-
gal y fresno, en grardes ? p< q efias porti^at, 8e 
venden mneile» y o oras de oarpic tejía cortados y 
cepillados, da manera que el ebanista ó carpintero 
no tenga mis qnq armarlos, cobrando mis barato 
que radie en les preoios de la madera T el corte. 
CS a2-27 da-2fi 
Es de derecho pedirle al potentado 
que haga justicia, que sea equitativo, 
aun cuando no se tenga s impat ía ha-
cia el potentado, ni el potentado hacia 
el que pide. El avasallado, aun el 
esclavo puede pedir justicia al podero-
so, al ame; no pide merced, pide justi-
cia, pues está en su derecho, y el pode-
roso debe ser equitativo, pues es BU 
obligación. 
Ouba, en una forma ú otra, es de 
hecho posesión (fl^pano^e^ americana; 
désele el nombre qae fe quiera, para 
el caso es lo mismo: <(el hábito no ha-
ce el monge(í, ni uel coliar hace el pe-
rro" . Aquí ese gobierno ha hecho y 
deshecho, hace y deshace cnanto ha 
querido y quiere, y ha rá y deshará 
cuanto en ganas le venga. Ha hecho 
y rehecho el arancel de Ouba, prote-
jiendo los productos suyos, á pesar de 
tenerlos tales productos escasa com-
petencia con sus similares de otras 
procedencias, y ha continuado la pro-
teooióu que aquí tenían ciertos mono-
polios, caal la jarcia y el petróleo, 
aun cuando esos monopolios son con-
trarios al interés general. Si no ha 
establecido derechos diferenciales á 
sa favor, (que ya vendrá y eso se pre-
tende) Sis-tído p^r no exponerse á las 
reolauiiKvwMiíía oe otras naciones. 
Si de beáho, según los actos del go-
bierno amerioan?; Coba es parte, más 
ó menos integrante deesa nación, jus-
to es y de derecho que ella conceda á 
(Jaba, franquicias? eo proporción á 
los rebajos que ha heoho en los aran-
celes cubanos á los preduotos suyos, 
y en proporción también á lo qn« 
coarta las facultades eoberacas qae 
pudiera tener Ouba. 
No pueden con razón, alegar ios 
Estados Unidos, para no hacerles con-
cesiones á Ouba, el daño poaiblo que 
se pueda causar á sus industriales y 
cosecheros, pues esos eran y son, soli-
darios á los actos de su gobierno, 
cualesquiera que hayan sido, y el qae 
su gobierno haya cometido errores, 
colocándose en posición difícil,atádose 
las manos, no es óbice para que ese 
gobiernp deje de hacerle justicia á 
Ouba, 
No podría reclamársete á Ouba i n -
demnización de gastos de ningún gé 
ñero, pues se maoifestó á la faz del 
mundo que, el amparo que se daba, la 
ayuda que se le'prestaba, era desinte-
resada, aparte de que por otro lado 
la ayuda trajo consigo resarcimientos 
posibles, y además, fué un lujo, y el 
lujo, salvo para el logrero, tiene en su 
abono la satisfacción de poderse os-
tentar, ta vanidad satisfecha algo tie-
ne que va'er. 
Sí los tóatados Unidos hubiesen re-
tirado sus fuerzas de la Idla á poco 
de haber cesado la soberanía española 
y Ouba hubiese podido conservar su 
independencia, cumpliendo de ese mo-
do los Estados Unidos su compromiso 
aparente, Ouba estaría tan ó más ne-
cesitada que hoy, pero nada podría de-
mandar. No ha sido así , cualquiera 
que hayan sido ó sean las raKones, y 
estando Oaba bajo ese dominio, (con-
trol) maniatado y sin poder actuar por 
sí, teniendo Señor, tiene derecho á 
pedir justicia y protección, no en par-
te y cual le convenga á los Estados 
Unidos, sino en t o d o . . . . y lo pide. 
W. 
I M O M M 
e mmm 
Nos ha apenado de veras la lectura 
del suelto que publioó L a DUouslón 
el viernes referente al últ imo baile del 
Oasino Español, porque su tono desdi-
ce de la cultura que hay derecho á exi-
gir de un diario serio escrito por perio-
distas que respetan su profesión. 
Aun suponiendo que L a Discusión 
tuviera motivo para quejarse de qae 
no se hubiera permitido la entrada á 
última hora en el 0»sino á su director 
por creerse que éste se hallaba en los 
salones de aquella sociedad, todá vez 
que se le ha había enviado una invita-
ción perennal y de ella se había Hecha 
uso, aun sopouiendo eso, no es posibl-í 
encontrar jastifioación ni di^oalpa al 
suelto del colega. 
En lo qae4icho suelto tiene de per-
sonal no hemos de mezoiaroo*despeé* 
de publicada la carta que epareoíó el 
sábadoen estas colamoas; respecto á 
este extremo solo nos toca lam^ctar, 
como periodistas que qnieo no tiene el 
hábito de escribir para el póblho, con-
testando á L a Discusión haya demos-
trado que ano bajo el imoerio ñd UQ 
profundo agravio es posible mantener-
se en los límites de la corrección más 
extriota. 
Por nuestra parte hubióramoa deja, 
do sin respuesta las afirmaciones de 
La Discusión, que á fuerza de ser apa-
sionadas é injustas resultan contra-
producentes para el objeto que con 
ellas se persigue, si el sábado no hu-
biese insistido en ellas, dando cueva 
muestra de injusticia y apasiona-
miento. 
Orea La Discusión que no es el Oa-
sino el perjudiendo por que ella diga 
que aquella sociedad ha perdido ga 
rant ías de respetabilidad. La respe-
tabilidad del Oasino está moy eleva-
da para que pueda aminorarla en na-
nada el desahogo apasionado é injusto 
de un periódico, sobre todo cuando éste, 
como prueba de su aserto y como fun-
damento del consejo que dá á algunas 
distinguidas familias de la buena so 
ciedad cabana de que se abstengan de 
concurrir á los bailes del Oasino, ex-
pone qae allí hay ««mucho danzón y 
mucho infar-zónu . . . . Precisamente lo 
que no hay en el Oasino, y si quiere el 
colega le enviaremos un oornet del ú1-
timo baile: en él no encontrará ni un 
solo danzón; y aunque lo encontrara. 
No es el prestigio del Oasino, vol-
vemos á repetirlo, el que pierde ni se 
perjudica con ataques de esa índole, 
que desear íamos no ver repetidos por 
interés mismo de la prensa, de la que 
La Discusión es nno de sus órganos 
importantes. 
A los bailes del Oasino son muchos 
loa que quieren ir y escaso relativamen 
te el número de los que lo consignen, 
ludependientemante de la indis-
cutible respetabilidad de sus socios, es 
esa una de las mayores g a r a n t í a s para 
(as familias que á aquellos concurren. 
7 oo vea 'tLa Discusión en estas ú l -
timas palabras una alusión mortifican-
te, porque al colega se le ha invitado 
siempre á las fictas del Oasino E tpa-
Qol de la Habaaa. 
L o s M\mi U M m 
En la noche del sábado se reunió la 
junta de Jefes y Brigadas del Ouerpo 
de Bomberos del Oomercio número 1 
con el fin de acordar la reorganización 
del Oomité Directivo del mismo, á con-
secuencia de existir algunos puestos 
vacantes. 
Dióse cuenta en dicha junta da la 
renuncia presentada por el Presidente 
dal mismo üomité , dou G¿cdidü Zií-
barte,fundada en sus muchas ocupacio-
nes que le impedían dedicar al servicio 
del Ünerpo sus trabajos. Y conocidas 
de la Jauta las razone» expuestas, se 
acordó aceptar la renuncia presenta-
da, dándole las gracias al señor Za-
parte por los servicios que hasta ahora 
ha prestado al Ouerpo, y nombmrío 
Presidente de Honor del mismo. 
Presentada la candidatura del señor 
Dlarqnés de B*bell para el cargo de 
Presidente, que ya otra vez deaempe-
86, fué acordada por aolamacióa. 
También se aceptó la renuncia del se-
ñor don Bamóu Pío Ajar ía del cargo 
de Secretario, manifestando todos los 
concurrentes su sentimiento al verse 
privado de ios servicios de tan digno 
oompaOero, que asimismo quedó nom-
brado MierabíO de Honor del Ouerpo. 
Terminadas las elecciones, quedó 
constituido el Oomité en la forma si-
guiente: 
Presidente. — Señor Don Prudencio 
Babel!. 
Vice.—Señor Don Andrés A, Terry. 
(Reelecto.) 
Secretario.—Señor don Je sús Barra-
qué. 
Vocales.—Señnres don Arturo Foyo 
(Reelecto), don Jeeú-^ Ohicoy, don Pe-
dro P. Echarte, don Manuel Silveira 
I (Reelecto))|don Joan J. Argomedo. Oonoluida la juuta se dirigieron to-i dos los concurrentes á la morada del 
Sr. Marqués de Rabal! á perticiparle 
I su elección y rogarle que aceptara el 
j cargo para que había sido designado. 
Y nuestro respetable y querido amigo 
I las recibió con sumo cariño, y al ente-
\ Terse del motivo que allí les llevaba, 
i manifestó qae aceptaba con placer la 
h -mra que le dispensaba el Ouerpo de 
, Bomberos del Oomercio, toda vez que 
\ era uno de los más fervientes admira-
| dores de sus méritos é importantes 
| servicios, ofreciendo cooperar oon to-
! des á fio de que tan útil como necesa-
| fia insti tución puede prestar, como 
hasta aquí, su auxilio en la mayor de 
I ¡as calamidades, que es el fuego. 
Nos es grato dar esta noticia, com-
piaoiéndonos en ver al frente del Oomi-
té Directivo de los Bomberos del Oo-
mercio á persona de tan altos prestí-
gios y tbn grande entusiasmo en pró 
de la beneméri ta inst i tución. 
L e s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
Oomo consecuencia de la supresión 
de Ayuntamientos y nueva división 
territorial que se establece, los Térmi-
nos municipales que se expresan á 
continuación quedarán constituidos 
con el siguiente LÚmero de con ej i -
les, tenientes de alcalde y díst icos 
municipales: 
P 2 0 V I S O I A D K P I N A E D R L R I O 
Tenieotes 
TJOTOS CüM'jah deslealde Dista'os. 
Pinar del Río 
San Cristóbal 
Consolación le í Sur 
Guacajay 
Cabanas 








P R O V I N C I A DK LA H á B A N A 
San José de las L a -
jas 14 4 
Santiago de las * e-
gaa 14 4 
Jaruco 15 4 
Aguacate 11 '¿ 
Güines ; 10 4 
Madruga 12 i 
Nueva Paz 13 2 
Melena del s u r . . . . 12 4 
Batabanó 12 3 
Bejacal 14 4 
Marianao 14 4 
Goanabacoa Id 4 
Bauta 11 3 
San Antonio de los 
B a ñ o s . . . . 15 4 4 
PROVINCIA DE M A T A N Z A S 
Matanzas 22 5 5 
Colón. 20 5 5 
Cárdenas 20 5 5 
Jovellanos 14 4 4 
Maní 14 3 3 
Alacranes 12 3 3 
Unión deKeyes.. . . 12 3 3 
PROVINCIA D 3 SANTA CLARA 
Santa Clara 17 4 
S a n c i S p í r i t u s . . . . 18 4 4 
Palmira 14 3 3 
R o d a s . . . . 10 4 4 
Ranchueio 15 4 4 
Rancho Veloz 13 3 3 
Camajuaní 20 4 4 
Calabazar 15 3 3 
Santo Domingo 15 4 4 
S^gua la Grande.. 20 4 4 
Yaguajay.-» 13 3 3 
PROVINCIA DE PUERTO PRINCIPE 
Ciego de Avila 8 2 2 
PROVINCIA DE SANTIAGO DS CUBA 
Sintiago de Cuba.. 20 4 4 
Can y . . . . . . . 11 3 
Las tenencias de alcaldía que se au-
mentan por esta orden, se proveerán 
de entre las concejales de los Ayunta* 
mientes que se euprimen; y las que, 
respectivamente, se orean en Gnana-
bacoa, Santo Domingo y Sanc t i -Sp í r i -
tus, serán cubiertas de entre sus con* 
cejaíei*. 
LOB cenientea de alcalde res id i rán , 
preoisamente, en el distri to sobre el 
cnai ejerzan sus funciones. 
P r é í r t í s k \ Ciisreso SÉfario 
Éil Oomité Organizadoi del Oongre-
so Sanitario ha repartido ya sus inv i -
taciones á las Oorporaciones que han 
de cooperar á sus trabajos con la Aca-
demia de Oiencias, la Sociedad de Es-
tudios Olínicos y la Asociación Médica 
farmacéutica. 
Igualmente se ha invitado al c l á u s -
tro de la facultad de Medicina, cuyo 
señor decano ha comunicado á los se-
ñores catedráticos la invitación. 
El Sr. Bictor de la Universidad, 
con la cortesía que le distingue, y da 
que hizo gala en el pasado Ooogreso, 
facilioando el local y cuanto se necesi-
tó para su celebración en él, ha contes-
tado al Oomité sigoñoándole su deseo 
de contribuir en lo que esté á su alcan-
ce a! éxito del Oer támeo. 
Se han designado ya los Secretarios 
de sesiones, cuyos nombramientos han 
recaído en los distinguidos profesores 
doctores D. Aríst ides Agramonte, don 
Enrique Barner, D. Enrique Robelio, 
D. Guillermo Salazar, D . Federico To-
rralbas y D. A . Fernández Ibarra, 
quienes con su ilustración contr ibuirán 
á facilitar las discusiones cuando sa 
trate de individuos que no posean más 
que un idioma. 
Los Vice-Presidentes serán proato 
designados por el Oomité, y de sus 
nombres daremos ouenta oportuna* 
mente. 
Un buen número de los que han de 
presentar trabajos, los tienen ya ter-
minados, y sabemos qae el Oomité o f i -
ciará á los restantes, recordándoles la 
brevedad del tiempo y la conveniencia 
de que los tengan terminados con la 
mayor antelación para disponer aoer-
tadamente la orden-día, en vista de las 
materias que se van á tratar . 
P í d a s e E N DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O S K I Z A N T B Y R E C O N S T I T C T Y E N T S 
E m u l s i ó n Creosotada de E a t e l l 
Loses 27 de enero de 1902. 
FUNCION POR TANDA». 
A l a» 8 y l O 
Correo Xatsri r 
A l a s 9 y 1 C 
A l a » 1 O y 10 
D0L0RETE3 N COMFáiíá DE ZIRZüELá 
TANDAS - TANDAS - T A M A S U n Pleito O. 12C Ift £ 
Frenos por la lauda 
Grllléi BID entrada 
Palooi sin idam.. . , . 
LuneVíooij eDiraaa 
BniaciooDiaen, , . . , , , 
AÍIODIO de lermlii . 
Iflem ao ^araieu. 
Sntraoh general, a, 
Xátxa ¿ tertuh» t -> 
ED eniKjo la laxtu . 
LOS T I M P L A O S 
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D I A R I O D E L.A MARINA~Eaera 27 da 1902 
kñmli y Correscifi 
PHIMSRA CONFERENCIA NACIONAL 
Habana, 24 de Enero de 1902. 
er. Direotor del DIARIO DB LA MABINA 
Oiadad. 
May eeñor mío: Debiendo reaairse 
pn esta oiádád la Primera Oonferenoia 
Nacional Gabina de Beneüoenoia y 
:JDorreooióD, loe días 19 á 22 de Marzo 
p róx imo» por - acuerdo de en Oomité 
^jeoativo, tengo el mayor guato en d i ' 
r ig i r á V d . la presente, rogándole sa 
Inserción en las oolomnaa de sa ilas-
trado periódico, á fin de dar á conocer 
é sus lectores el objeto y propósitos de 
esta Oonferenoia. 
Trá tase de introdncir en este país, 
en los asuntos de caridad y corrección, 
nna práctica cuyos brillantes resulta-
dos en esas materias ka demostrado 
constantemente la experiencia en los 
Estados Unidos. 
Congregar en reuniones anuales á 
todas las personas ó corporaciones pri-
vadas ú oficiales, nacionales ó extran-
jeras, municipales ó provinciales del 
jBstado ó de la Iglesia, que represen-
ten instituciones benéf icas ó correccio-
nales, 6 que de cualquier modo estén 
relacionadas con ellas, 6 interesadas 
en su progreso, para expóner, discutir 
é ilustrar los asuntos relativos á la or-
ganización y desarrollo de los medios 
m á s e ñ o a c e s para el mejor éxito que 
se proponen las instituciones benéficas 
y correccionales, es la práctica á que 
me refiero, y ea el objeto de las Oonfe-
rencias de Beneficencia y Oorreoción. 
$ Própónense és tas , generalizar en el 
i público el conocimiento de los princi-
i pios que rigen la moderna caridad y 
' corrección, la grande supremacía que 
sobre la caridad aislada é individual, 
é véoes contraproducente para los dé-
biles, desamparados ó extraviados, tie-
ne la caridad colectiva, inteligente-
mente dirigida; la conveniencia que 
para esos necesitados y para el pueblo 
todo, trae inspeccionar y ayudar por 
organizaciones estatuidas al efecto, la 
caridad ejercida por las instituciones 
• BÓstenidas por el Estado, 
h Es la caridad patrimoaio de todos 
kloe hombres; su bienhechor infiajo de-
i be sentirse ea todas las regiones; y 
' donde quiera que se expongan sus 
prác t icas y se discuta la selección de 
i BUS medios de realización, debe impe-
rar, como fundamental, el principio 
de la más amplia libertad. Oonsecuen 
temente, en lás Conferencias Cubanas 
de Beneficencia y Oorrrección no ten-
d rán cabida ni las bander ías políticas 
n i IQS sectarismos religiosos. Sus se-
| filones, á partir de la 1* Oonferenoia, 
l que se reunirá en esta Ciudad, se con-
i g rega rán en la localidad de la Isla que 
i ee elija en sesión general de la Confe-
Dgpartamento de Agricultura da los E. U* 
í £ 9 ? c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO OLIMATOLÓaiOO 
Y DB COSECHAS DEL 
WBATHBR BÜBBAU. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
BL DÍA 18 DB ENERO DE 1962. 
EDIFICIO DE LA HACIENDA 
HABANA, ENERO 20 DE 1902. 
Lluvia.—JJññ depresión admosfórioa 
que se corrió hacia el Bate, por lo par-
te Sur de los Estados Unidos, prodnjo 
del 16 al 17, caída de agua en casi to-
da la Isla; la llavio resultó, sin embar-
go, distribuida en cantidad desigual; 
foó copiosa en el aria que se estiende 
al Este de la ciudad de Santa Clara, 
de donde acusan precipitaciones hasta 
de 0,50 pulgada y algunas, aüa mayo-
res, en ciertos lugares; en la mitad Oc-
cidental de'ia Isla, consistió, general -
mente el aguacaida, en lloviznas y 
mny ligeras és tas en el Centro y Oeste 
Pinar del Rio. 
^ Temperatura. — Continuó prevale-
ciendo temperatura de baja anormal 
toda esta semana; las noches fueron 
en particular frías; annque por regla 
general, varió relativamente poco la 
temperatura en 24 horas. 
Tabaco.—Ea el Centro y Oeste de 
Pinar del Bio, queda geaeralizado el 
corte, y se gonsigue hoja de buena ca-
lidad e n l á s ooma^afi doade l lovióá 
tiempo; pero ae oodsldera que la cose-
cha resu l ta rá corta, porque gran parte 
del tabaco t a rd ío esta sufriendo mu-
cho á causa de la prolongada seca, la 
cual ha sido tan rigurosa, que en cier-
tas comarcas montuosas, se ha perdi-
do totalmente la cosecha, y entre otras 
la amenaza seriamente. Se sigue cor-
tando también en Este Pinar del Bio 
y Oeste Habana; en aquella región se 
practican ano trasplantes, que es tán 
por terminar, con abundancias de pos-
taras. En la jarisdlóoióa de Eemedios 
las siembras no presentan favorable 
aspecto y se considera que r e su l t a rá 
corta la cosecha; en el extremo Este 
de Santa Clara y en Oeste de Puerto 
Príncipe, el tiempo ha sido favorable á 
las siembras, las que ya inspiran bas-
tante ha lagüeñas esperanzas. 
Caña.—Los recienttes agnaoeros han 
sido de gran y general provecho á las 
siembras de primavera y de frío; pero 
en Matanzas y Oeste Santa Ciara, ha-
ce aüa falta más agua. E l tiempo ha 
sido favorable para los trabajos agrí-
colas, y se a tendió activamente á la 
limpia de las cañas nuevas y á la pre-
paración de terrenos para siembras de 
primavera ea casi todas las comarcas; 
sin embargo, en algunas localidades, 
los colonos no preparan tierras para 
nuevas siembras. También se observa 
desanimación por parte de algda que 
otro colono en cortar caña, pero, por 
casi todas partes, adelantan rápida-
mente el corté y la molleada, no ha-
PBESIDENTB. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación de Manzanillo, el 
Ldo. D. José Antonio Tamayp. 
NAUPSAFIÓ. 
B l balandro Miguel, de la sociedad 
de José Muñiz y 0% de Manzanillo, Iba 
cargado con cemento romano para 
Guayabal. Salió de allí en la maña-
na del domingo 12 del actual. S é per-
dió ó íoé á pique á sotavento de j a ba-
liza "Chinchorro", á unas 18 millas de 
quel pnerto. Llevaba á bordo dos 
tripulantes ano de ellos patrón, llama* 
do Marcial Pérez y Gregorio Plores, 
marinero. 
Las noticias respecto al naufragio 
fueron suministrados por el capi tán del 
remolcador Woloot, Joeó Montero, qtf© 
llegó á las inmediaciones del barco á 
pique y lo reconoció, manifestando que 
tenía unos dos pies bajo el agua. De 
los tripulantes no hay noticias, creyóa-
dose hayan pereóido, pues no llevaban 
bote en que pudieran salvarse, 
E L G E N E R A L MONTEAGUDO. 
Ayer llegó á e s t a capital, procedente 
de Santa Clara, el general j^onteagu-
dó, llamado, por disposición superior, 
para ocupar aqn í eí puesto de Inspeo-
tor general de la Guardia Bural. 
JUNTA 
La Sociedad de Auxi l io dé Comer-
ciantes é Industriales de la isla de Cu-
ba celebrará junta general ésta noche 
á las siete y media en él Casino Espa-
ñol. 
Lo avisamos á los interesados. 
E N MATANZAS 
En la m a ñ a n a de hoy han debido 
celebrarse en la iglesia de San Carlos, 
Matanzas, honras en sufragio del alma 
1 que fué en vida aí(o de nuestros 
renda que le antecede; y ninguna de ; á o a m o 
ellas adop ta rá acuerdo ejecutivo alga 1 
no, m resolución activa de especie 
alguna, n i formularán peticiones para 
fin determinado, en armonía con su 
n a í u r a l e j á de exposición ó concurren-
cia de todas las opiniónes, de todos los 
prinpiploa y de todas las ideas sobre 
la materia de que se trata. 
Rés tame tan solo ananoiar á eas 
lectores y al público, que el Registro 
de Miembros es tá abierto de 2 á 5 de 
la tarde en la calle de la Reina núme-
ro 21, altos de "La Viña" , en esta oia-
dad, donde se facilitan cuantos infor-
mes se deseen, y donde pueden inserí-
b i t í e como miembros, mediante el 
pag^ deji $2 oro americano al año , y 
por adelantado, con derecho á ao ejem-
plar del libro que publicará la Confe-
rencia, cuantas personas, institaciones 
6 oorporaciones se interesen por el 
ÉesarrpUo de la beneficencia y corree-ón éñ nuestro país . 
De Y d . mny respetuoso servidor, 
' ^ Rafael 8. de Oakadilla. 
Primer Vice Secretario. 
nropa y 
CONTRA CHAMBEELAIN 
Por momentos aumenta en Inglate-
rra la impopularidad de Ohamberlaio, 
á consecuencia de los continuados des-
calabros que el ejército inglóa es tá "ex-
perimentando en el Africa del Sur. 
4 Si la Gran Bre t aña pudiese vencer 
las dificultades de la campaña, todo se 
Je perdonar ía al ministra de Iss Colo-
nias; pero resulta que ni ae envían re-
fuerzos, n i se ve el fia á ios eacrificlo 
pecuniarios, ni se adelanta uá paso ea 
IB campaña . 
¿ Los enemigos de Ohamberlain apro-
vechan todas estas cirounstanoias des-
favorables para arrojar dej Poder al 
consocio Oeoil Rhodes; pero sin duda 
no ha llegado todavía el momento cul-
minante, y Ohamberlain se esfuerza 
más y más en apretar los tornillos. 
I En toda Inglaterra se anuncian mi-
tins para protestar contra la política 
dé Ohamberlain, y se cree qué muy 
ptotato hab rá que complacer á l a óp i -
; pión pública, que pide la caída de d i -
i cho ministro. 
iW- RUMORES DB CANCILLERIA r 
Parece que los reyes de I ta l ia i rán 
¡ ea el próximo mes de A b r i l á San Pe-
| tersburgo, y que loa Czares irán á Ro-
j ma en Octubre. 
¿s* Esta noticia, juntamente con el ru-
i mor de que los Reyes de Italia visita-
; r án á la familia real española después 
f dé la coronación de D . Alfonso X I I I , 
-y la especie qne ooasidera inminente 
la sust i tución del primer ministro aus-
triaoo Golooho weki por el barón de 
Erohental, muy amigo de Rusia, pare-
cen confirmar la noticia de que ea la 
alta política iaternacional se es tá co-
laborando algo t rasoéndéñta l . 
Se prevé uu deslinde de campos en-
tre la influencia sajona y la slavo-la-
t-iaa. 
de la caña los chabascos caídos, menos 
en la parte norte de Centro Santiago 
de Cuba, donde permanece aún dema-
siada húmeda la tierra, debido á las 
lluvias de la semana anterior. La den-
sidad del guarapo continúa relativa-
mente alta. 
Frutes menores etc.—En la provincia 
ele Pinar del filo siguen sul r íenda estas 
siembras por faltada agua, pero en to-
do el resto de la Isla ha mejorado el 
estado de ellas, y, ea general, proma-
ten satisfacer las necesidades del con-
sumo local. 
NECROLOGIA. 
En la tarde de ayer pasó á mejor v i -
da la excelente y virtuosa señora doña 
Dolores Almohalla, viuda de Soler, y 
madre amant í s ima de nuestros estima 
dos amigos D , Manuél y D. Emilio. 
Compartiendo la desgracia de que son 
objeto hacemos llegar hasta ellos el 
testimonio de nuestro pésame, pidlen 
do al cielo que lea conceda la resigna 
oión necesaria para soportar tan rudo 
golpe. - ' 
E l entierro de la señora viuda de So 
ler se efectuó esta mañana , á las ocho, 
sigoiaado al cadáver ua aameroso acoro 
pasamiento. 
¡Desoanse en paz! 
ASÜNT0STARI0S. 
LA DBAGA 
E l viórnes al medio d ía fondearon en 
Matanzas la draga Oomtroio y dos gán 
galles, remolcados por el vapor Reina 
CrUtina, para efectuar el dragado de 
muell^ general y desembocadura del 
río San Juan. 
La draga comenzó á funcionar en la 
mañana del sábado . 
UN PALLO JOSTO 
Hace poco tiempo, al instruirse cau 
sa por el incendio de la tienda de ro 
pas " L a Tomasita,*' situada en Monte 
esquina al Puente de Chávez, fueron 
detenidos y procesados D . Alfonso 
Iglesias y D . Bvarjstp Zapico, dueños 
de " B l Oriente Cubano,,» casa oonti-
gua á la Incéa¿iad¿v: Después de una 
invest igación minúolblá 'y de agotarse 
cuantos medios de inquisición eran 
ntilizables y declarada terminada la 
instrucción sumarial, el inteligente 
recto abogado fiscal señor Portaondo 
emitió dictamen proponiendo el sobre 
sel miento. 
Aceptando ese clrlterio la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba 
na, han sido puestos en libertad los 
señores Iglesias y Zapico; quienes, al 
obtener esa merecida reparación, oom 
pensarán con ella las amargaras que 
experimentaron con su prisión prevea 
t iva . 
E l público ha visto con placer que 
se haya reconocido por el Poder Públ i 
co j a inocencia de los mencionados se 
floree. 
O-CALZADO FALSIFICADO 
Hace a l g ú n t iempo se e s t á vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de i m i t a c i ó n á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
t a . de C i u d a d e s . Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de p r imera los 
que tengan in te r io r y es te r io imente el s iguiente letrero: 
CALZADO EXTRA. — CORTES & C". 
L a que a d v e r t l m o s paira que e l p ú b l i c o no s e a s o r p r e n d i d o . 
L a s ú n i c a s c a s a s r e c e p t o r a s d s e s te c a l z a d o e s p a c i a l s o n 
L ^ . E O H M A GS-RASTDE, U L P.ASESO, 
Aguila 201, Telf. 1575 Obispo y Aguiar, Telefonoól 
E L B A S A R , 
Saa Raíael 23, Teléfoao 1700. C 153 12a-22 
del 
más entusiastas y desinteresados com-
patriotas, don Felipe Bedenaqne, co-
nocido por el solitario de Aragón , 
quien no se cansó en vida de háoef el 
bien y de ofrendar en j^ras de un santo 
~ noble patriotismo o danto poseyera. 
Sn mnerte, ocurrida hace un ' a ñ o , 
fué hondamente sént ida por sus paisa-
nos y por cuantos lo conocieron.;* 
Uno de los amigos más fíeles á sa 
memoria, el señor don Santiago Mira-
lies, que en los úl t imos momentos del 
pobre Felipe hiao por él cuanto fué 
preciso, ha sido el organizador de las 
solemnes honras efectuadas esta ma-
ñana en Matanzas en sufragio de en 
alma. 
Descanse en paz el buen amigo y 
acrisolado compañero. 
BUQUES DE OUSEBA 
Bn la tarde del sábado se hizo á la 
mar, el buque de la marina de guerra 
alemana Oras» Mizabeih, qué se en-
contraba fondeado en este puerto* 
V E N T A S D E TABACO 
Según la Fraternidad Española, de 
Pinar del E ío , se efectuaron en la 
Vuelta Abalo, durante la semana que 
terminó el 20 del corriente, las siguien-
tes ventas: 
2,200 tercios, de los cuales 1;6'30 fue-
ron adquiridos p^r D. José Ferro, para 
[o% Sres. Babeli, Costa y O?, en Conso-
lación y en esta plaza; 522 por D . F i -
del Fernández , para los Sres. L . S. 
Golberh é hijos, en varias lotes com-
prados eu Luis Lazo, Mulo y Cabezas, 
y 80 tercios por los Sres. Heres, Sainz 
y C% en Luis Lazo. 
Auuque queda mucho tabaco por 
vender, parece que loa compradores 
esperan el resultado que se obtenga en 
los Bstadoa Unidos por los comisiona-
dos en las rebajas solicitadas, y algo 
de eso hay también por parte de los 
vegueros 
E l tabaco que queda ya es sabido el 
resultado que pueda dar, asi es que 
compradoroa y vendedoras no pueden 
engañarse , dader que el tabaco ya ha 
dicho en el tercio hasta doade puede 
llegar. 
OONOEJALES, 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Oiepfuegoa los se&o 
res don Francisco Silva López Silve-
ro, don Eulogio Q i i ñ o n e s y don Is i -
doro OBourke . 
PENA DB MUERTE 
Mañana se verá en juicio oral y pú-
blico, ante la Audiencia de Santa Ola 
ra, la causa instruida en el Juzgado 
de Eemedios, contra Linreano Suá 
rez, por el asesinato del turco vende-
dor de prendas Fernando Deniz. 
E l fiscal, en sus conclusiouea proví 
sionaies, pide la pena de muerte para 
el procesado Snarez. 
PLAUSIBLE AOUBED^B 
E l Ayuntamiento de Oieafgegos a 
cordó el viernes contribuir don 250 
pesos mensuales para ayuda de los 
gastos que ooasioua el movimiento 
oonónomioo. 
CONSUL DB SURGIA Y 
E l señor don Eduardo 
ha sido nombrado cónsul 
Noruega en Matanzas. 
OOMPLAOIDO 
Hemos recibido una carta de Nueva 
York, ñ r m a d a por Mr . JKanl 8. Bqlgsr, 
comerciante de aquella;''piaza^en la 
cual nos ruega nos interesemos ppr 
averiguar el paradero de su hijo Wél-
tier F. Bolger, que ^ martes 19 de 
Noviembre úl t imo dó'sapárebió de su 
casa, situada en J ó n k é r s , ' N . T . ^ y 
hasta ahora han sido intructuosas 
cuantas pesquisas ha hébho su familia 
para encontrarle ó sabesj de él. 
Las señas del joven son lás siguien-
tes:'18 años, aunque parece más viejo; 
catatara 5 pies 11 pulgadas, de cons-
t i tución robusta, anchó de hombros; 
pesa unas 178 libras, gasta zapatos del 
número 8; ojos azules, cabello cas taño 
claro, espeso, partido casi á la mitad; 
muy inteligente y amigó dé leer mu-
cho. No fuma ni babe, le gusta el 
teatro. 
Su padre ofrece una gratificación de 
quinientos pesos en moneda america-
na ($500) á quien le ponga en comuni-
cación con su hijo. 
Sn pobre madre se encuentra gra-
vemente enferma de tristeza, y cual-
quier noticia del hijo ausente sería 
recibida con verdadero regocijo, 
La dirección del padre es la s i -
guiente: 
Paul S. Bolger. 
378 Park Avenne. 
New York: Ci ty . 
ASOCIACION VILLAEENA 
De orden del Sr. Pesidente se cita 
por este medio á todos los Sres. aso-
ciados para la junta general extraordi-
naria que se verificará el lunes 27 del 
corriente á las ocho da la, noche en 
la Secretar ía para tratar de la disolu-
ción ó continuación de la misma. 
E l Secretario, E . B. Barnet, 
NOEUECfA. 
L . S á n c h e z 
de Suéóia 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washington, Enero 27. 
A M P L I A C I O N D B M E N D O Z A 
Al ampliar el sábado últimosdon M i -
gtiel Mendcza BUS informes anteriores 
ants el Comité da Medios y Arbitrios, 
aaegaro que si Cuba había aceptado la 
ey Platt fué porque el Presidente Mo. 
ftnley prometió poner en juego toda su 
IE fluencia sobre el Congreso para que 
concediera á la Isla las ventajas aranes-
arias que necesita, promesa que ha que-
dado incumplida, supuesto que la acep' 
tación de la citada Lay no ha proporoio • 
nado todavía beneficio alguno á Cuba. 
Chicago, Enero 27. 
O V A C I O N A S H L E Í 
El contralmirante Sshley ha llegado á 
esta ciudad 7 se le ha tributado una ova-
ción; al dar las gracias al pueblo, por la 
recepción que le hadia, dijo que él no 
esperaba que ss unieran todos los parti-
dos políticos para apoyar sus reclamaoio-
nes. 
Manila, Huero 27. 
L A S C A B E Z A S D E L A H I D B A 
Informa el corcnel americano Misor al 
gobierno militar, que el cabecilla Papoi-
sio, que se halla al frente de una partida 
compuesta de cuatrocientos hombres ar-
mados con bolos y cuarenta son t\ñw, 
tiene completamente dominada la Isla de 
os negros, cuyos habitantes están aterre 
rizados. 
New York, Enero 27. 
R S Ñ Í D O C O M B A T E . 
Según telegrama do BDgotá al H e -
r a l d , los revolucionarios emprendieron 
un movimiento de avance sobre dicha 
ciudad, que se proponían ocupar; pero les 
hizo frente en Faoatativa, distante unas 
veinte millas de la capital, las fuerzas 
del gobierno, trabándose un reñido com-
bate, en el cual fueron derrotados los pri-
maros, que tuvieron que retroceder, de-
jando sobre el campo trescientos sesenta 
muertos, mientras que las fuerzas leales 
tuvieron noventa. — No menciona el te-
legrama el número de heridos que debe 
haber sido considerable* 
New York, Enero 27. 
L A R B O I P R O O I D A D . 
El T H b u n e , de esta mañana, publi-
ca un telegrama de Washington en ©i 
cual se anuncia que el Secretario de la 
Guerra ha redactado ya el proyecto de 
Ley relativo á concesiones aranselarias 
á favor de Cuba, las que excederán, se-
guramente, del 25 por 10 Q. 
Madrid, Enero 2 
DOS MUERTOS 
A consecúenoia de las heñdts sufridas 
en la explosión de la caldera del cañonero 
C ó n d o r han fallecido dos marinero?. 
Casi toda la tripulación del buque re -
sultó herida. 
Londres, enero 27. 
PRISIONERO 
Según noticias recibidas,de Sud Afri-
cai las fuerzas inglesas han hecho prisio 
ñero al Comandante bosr Viljoin. 
Isabel ha unido su suerte, ante * 
ara sagrada de los amores, a la ae' 
seflor Manuel de J. Aoevedo, joven 
muy estimable por su caballeros idaa 
y sa corrección. 
La nupcial ceremonia, entre i» q«e 
se veía un grupo numeroso y selecto ae 
invitados, se celebró á las nueve de ia 
noche del sábado en la iglesia del \ Q -
Padrinos de la boda fueron los sim-
páticos esposos Amparo Alba y J^e 
Perpifián, suscribiendo el acta, en ca-
lidad de testigos, el doctor Joan A n -
tonio Bueno y el Ledo. Mariano Cas-
quero. . 
Sea todo felicidad en el nuevo bo-
gar abierto por el más puro de ios 
amores. 
» 
Casino A l e m á n . 
Bata noche, gran baile en los salo-
nes del Casino Alemán, en celebración 
del cumpleaños de S. M. Guillermo 11. 
Empeza rá á las nueve. 
4 
NOTAS H A B A N E R A S 
E l dehut de l a ó p e r a , 
B l público de los debuts, público que 
es siempre selecto y siempre dis t inguí 
do, esteba el sábado en el estreno de 
L a Tosca. 
Encantador era el aspecto que ofre 
cía el teatro Mart í . 
Las lunetas, como ya viene resultan 
do desde las noches de la Mariani, es 
taban por extremo favorecidas. 
Familias mny distinguidas, de las 
que siempre hemos visto en palcos 3 
griUós, se deciden ya por 'las U ñ e t a s 
La costumbre se irá generalizando 
con aplauso de todos. 
Y macho más si las damas, como 
acdntecía el sábado, asisten á las re 
presentaciones sin sombreros 
Entre la concarrencia que brillaba 
el sábado en los palcos, gril lés y lañe 
tas del teatro Mari í contábanse las 
señoras Marquesa de la Grat i tud 
Marquesa de Larrinaga, Pé rez Chaa 
mont de Trafftn, Varona de Viondi 
Cárdenas de Arengo, Broch de Alber 
t in i , Getiart de Labarrere, Torriente 
de Montalvo, María Arango, Orbea 
de Cata lá , Nnñess de Pérez de la Riva 
Lanra O. de Zayas Bazán, Carrillo 
de Almagro, Abren de Goicoechea 
Montalvo de Soto Navarro, Oasauová 
dé Carol, D a r a ñ o n a de Goicoechea 
Cadaval de Alfonso, Vi l l a r de Palo 
mino, Va lvérde de Bagaer, Fuente 
de Salaya, Cas tañer de Coronado 
íbañez de AJuria, Pérez de la Riva dé 
Angulo y Cárdenas de Zaldo. 
Entre las señori tas: Adela Juarrero 
Silvia Alfonso, María Antoñie ta Ra-
bel!, Petronila del Valle Iznaga, María 
Goicoechea, Graciela Varona, Julia 
Viondi, Rosita Ibáñez , Beatriz A l f o n -
so, Nena y Lola Soto Navarro, I n r i 
queta Carol, María Josefa Salaya 
Oheché Pérez Ohaamont y las tres be 
lias hermanitas Graciela, Esther 
Bmma Cabrera. 
En un palco de platea estaba la Ma-
riani con sa inseparable compañera 
la señora Rodríguez de Tió, la Lola 
inspiradísima de Claros y Nieblas, 
Y ahora una noticia. 
A partir de mañana, que es la prime 
ra función de abono de la temporada 
es probable que el Unión Club tome los 
mismos palcos que tenía en las vela-
das de la Mariani. 
Una boda en el Vedado» 
Uua boda el sábado. 
La novia, mny bonita y muy gracio 
sa, es la señori ta laabal P e r p i ñ á n , 
hermana de nuestro amigo quer id ís i -
mo el conocido joven Pepe P e r p i ñ á n , ' 
B L " C R O A T I A " 
Segáo telegrama recibido por eu con^g-
natario en esta plaza el señor Enrique Heu-
but, dicho vapor ee espera en este puerto 
el jueves 30 del actual. 
B L " P R I N Z B S S Í N 
V I C T O R I A L Ü I 3 B . " 
Según telegrama recibido por sn consig-
natario en esta plaza el señor Enrique Heil-
but, dicho yate salió de Santiago de Cuba 
el domingo 22 del actual, y se espera en 
este puerto el martes 2S del corriente. 
B L " B D O A R D J . B E N R I N D " 
Procedente de Filadelfla entró en puerto 
en la tarde del sábado, la goleta americana 
"Eduard J. Benrind" con carbón. 
BL"FAWfí<< 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Guan-
ta; con ganado. 
B L " S T R A I T S OF DOVER!í 
Conduciendo carga de tránsito fondeó en 
puerto ayer el vapor inglés 'JStraits of Do-
ver,u procedente de Manzanillo. 
L A " B B L L B O ' N B I L L " 
L a goleta amerieana de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Pasca-
goula, con cargamento de madera. 
B L E S P E R A N Z A 
Esta mañana fondeó en babía, el vapor 
americano Esperanza, conduciendo car-
ga general y 73 pasajeros, procedente New 
York. 
B L M A R T I N I Q U B 
En lastre y con 119 excursionistas entró 
en puerto hoy, procedente de Ca} o Hueso, 
el vápor americano Martinique. 
E L BUENOS A I R E S 
E l vapor español Buenos Aires, entró en 
puerto esta mañana procedente de Vera-
cruz, con carga y 55 pasajeros. 
RUSSI P R I N O B 
Para Filadelfla salió el sábado el vapor 
inglés Russi Prime 
G L A D Y S 
La goleta americana de este nombre, sa-
lió el sábado para Brnnswich. 
B L B D W I N B A I L B Y 
E l vapor mejicano Edtoin Bailey, salió 
ayer para Progreso, , 
B L Y U C A T A N 
Procedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto esta mañana e! vapor americano 
Yucatán con carga y pasajeros. 
E L C I T Y OP W A S H I N G T O N 
Hoy fondeó en puerto procedente de 
Tampioo el vapor americano City of Was 
hingt'jn. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Fane importó de Guan-
ta, consignado á D. B. Duran, 367 vacas 
150 becerros y 368 novillos. 
C A . S J L 3 D B C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español 





En cantidades, . 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Enero 27 
de V7| á 771 V. 
de 76 á 76i V. 
de 5? á 6¿ V. 
[de 9 | á P 
^ de 39i á 40 P. 
á 6.74 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.38 plata. 
^ de 1-39Í á 1-40 V. 
de 1902. 
Dia 27 
Entrados .—Hasta las once de l an ías 
ñaná. , 
Señores don J. Herré y señora, E. Hale, 
de Saint Louis, H. 8. Gallina, N- Cawhelan, 
de la ciudad; W. H. No Tregor, de Michi-.' 
gan; C. Beeker, de Indianapolis, J.V. Falk/ 
de Movila; R. Elcott, de Méjico; W. Wield^ 
Srlta. GR. Honne, de México. 
Día 27 
Salidos—No hubo. 
H O T B L " M A S C O T T E " 
Dia 25: 
Entradas.— Después de las 11 dd la ma-
ñana: 
Sr. P. D. Mertz, de Nueva York. 
Dia 26: 
Entradas.—Hbñta, las 11 de la mañana: 
Sres. D. E . H. Irelaud y Gt. J . Ireland, de 
Montreal, Canadá; M. A. Portaondo, de 
Matanzas. 
Dia 25. 
Salidas. Sres. D. W. A. Sulton y fa-
milia, Mrs. R. M. Smltht ó hija, Davia 
Q'Rean y Sra ; Jno R. Thomaa y familia, 
Wm. Smathers y familia, A. B. Stroous, W, 
D. Owen, H. G. Gresson y José Aibistur y 
familia. 
H O T S I - " F L O R I D A " 
Dia 26. 
Entradas—E&ata las 11 de la mañana: 
Sres. D. Bill Jones y Hno,, de Havana; 
Dreyfus y Wallack, de París; Mrs. A- J . 
Paíterson, Miss G. Patterson, Miss B. Pat-
terson y Mr Willam Stoct, de New Yorkj 
Chas L . Benjamín, Habsna; W. O. Geoh-
ran, de Washington; B. L . Gallager, H a -
vana; A. Seoberger y Sra., Chicago. 
Dia 27. 
Entradas.—Después de ¡as 11 de la ma-
ñana. No hubo. 
Día 26: 
Siiidas—Sres. Bill Jones and Bro, 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOB/XE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, negra, natur^L 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
José Ríos y Romero con Ana María Vila 
y Grée, blancos. 
. D B F T J N O I O N B 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Roberto Amaro y Trión, 7 meses, more-
no, Habana, Animas 104—Meningitis. 
Vicente Rojas y Hernández, 66 años, 
blanco, Mariel, San Miguel 126—Uremias. 
Qutrino Figueras, 35 años, moreno, Guba^ 
Necrocomio—Lesión orgánica del corazón. 
Mrguel Angel Balloveras y Zequeira, 18 
meses. Habana, Consulado 14—Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
J . Francisco de Jesús Colón, 6 meses, 
pardo. Habana, San Rafael 134—Enteritis. 
Desideria Melgares, 63 años, morena, 
Santiago de Cuba, Zaragoza 45—Neumo 
pericarditis. 
Manuela Mendoza, 26 años, mestiza, H a -
bana, San Cristóbal 24—Neumonía. 
Graciela Díaz Ramos, 18 meses, blanca, 
Tampa, San Jacinto 21i—Gastro enteri-
tis. 
Ramón García del Cueto, 3 años, blanoo. 
Habana, Cristina 22—Eclampsia de la pri-
mera infancia. 
Conrado Herrera, 14 años, moreno, Ha-
bana, San Joaquín 14—Meningitis 
Emilio Angora y Díaz, 83 años, blanco. 
Habana, Zequeira 6L—Cirrosis del hígado. 
Francisco Alonso Gutiérrez, 44 años, 
blanco, España, Qainta " L a Benéfica."— 
Lesión orgánica del corazón. 
Dolores Barreto, 83 años, blanca, Haba-
na, Santo Tomás 10—Bronco neumonía. 
S B S T J M B N 
Nacimieutoa. 9 
Matrimonios - 1 
Defunciones.. 13 
EN LOS JHOTELES 
H O T E L "INCJ-L. A T E H H A " M 
Día 25. 
Entradas —Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Robert H. Leyman. de Santiago 
de Cuba; N. Maxveile, John Wells y 6eño 
ra, de N. York. 
Día 26. 
Entradas.—Señóte, N. Piedra y familia 
Día 27. 
jBw/racias.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres, D. J. D. Spangler y señora, R, 8. 
H, Thoran y señora, J. Stoph, Sra. J. F. 
Scot, de N. York; Sra. S. Strek, León Bar-
dao, León Depague, de París, 
Día 25. 
Salidas.-Sv. D, Robert H. Leyman. 
H O T E L " T B L S S G S A F O ' * , ., 
Día 25, í ' t f&'m 
Entradas.—Eíial& las once de la ma-
ñana: 
Sr. D, Donato Díaz, do la Güira. 
Día 26. 
Entradas.—Sres. D. Vivián Oíto Tomas, 
de Gnanajay; Fernando Leredo, Domingo 
Sicre, de Matanzas. 
Día 27. 
EMíradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: "•• 
Sr. D. P. Gadefait, de París, f 
Día 26, 
Salidas —Sres. D. G. H, Ireland, E. L 
Ireland, G. S. Beaumont. 
H O T E L " F A S A J B " 
Dia 25 
Entrados. — Después de las once de la 
mañana. 
Sres. don G, H. Wood y seSora, Joseph 
Haice, Henry Castoff, A, B. Comeuferd, de 
NewPort;R H. Leyman, de Santiago; J . 
B. Spimore, de S. de ias Vegas; Ohae Wood, 
de la Habana. 
Dia 26 
Entrados.—Señores don H . Handy, John 
H. Surner, J. S. Horrell; de N. York; M. R, 
Gatell, de Cienfuegos; J. Monteagudo, de 
Santa Clara; O. C. Bacot, de Cárdenas, G. 
Alfert, de SaSagua; M. Abad, de la Haba-
na; S. E. L.eouona, de iíatanzas. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
May Sr . mío: 
Deseo, Sr. Director, haga pnblioar 
en sa popular diario esta deolarsoión, 
por lo qae le v i v i r é reoonooído. 
Yo ee qae de nadaDeoesita para aa-
meatarsa sólida repotsoión de módico 
especialista ni le hace falta al señor 
doctor D . Adr ián Rodrígaez, para en-
grandecer sa enorme clientela; mas 
como yo tengo con él nna deuda de 
grati tad qae no pegaré j amás bastan* 
te, qaiero mostrar mi satisfacción y 
alegría de alguna manera al doctor 
Rodrígaez (D. Adr ián) , haciendo p ú . 
blico que me ha curado una terrible 
eniermedad, de la cual sólo el recuer-
do me eriza el cabello, también digo 
qae tan qaerido doctor me ha conside-
rado en los honorarios de una manera 
singular, que me ha devuelto toda la 
energía de mis pasados 20 años y que 
ha conseguido vuelva a mi espirita 
todo el gozo y salud qae j amás pensé 
reoaperar. j 
Esto no se paga con nada, pero se 
retribuye en algo, con un carino eter-
nOj que sabrá conservar mi pecho aR 
doctor D . Adr ián Rodríguez mientras 
vltfá. 
Soy de usted, Sr. direotor, s. s. ' 
q. b. s. m., 
Bnriqve Monioriol 
8(0 Qailano 67, barbería. 
. . . . >, w p a i 07 d i 28 
EL RENOVADOR 
de Antoaio Diaz Gómez « 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en a'gunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla, 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonia, malea de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aqui no hay engaSo. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnifico Renovador de 
Antodo Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 23, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspeodón científica 
Dr. D. Garens. 
Vi ( 
>> • Aguacate 2 2 , Habana, 





D B P I O A D U B A 
de la 
v i ida de Kanusl Camaeho i Hijo. 
C l a r a 7. H A B A N A 




M O Z A R T 
B127d6EQ6ro d6l756 
% naoió en Balzbnrgo 
Joan Orieóstomo Wolf* 
gang Teóñlo Mozart, 
llamado á ser UDO de 
los más grandes genios 
masicales d e 1 siglo 
X V I I I y á que su nombre llegne hasta 
nosotras rodeado de nimbos de gloria. 
Segundo maestro de capilla faé sa pa-
dre, y en preciosidad faé tan gran-
de, que cuando apenas contaba tres 
afios de edad, ya revelaba diepo-
Bicioces para la música, y á los castro 
compaso algooos minaés qae ee con-
servan como preciadas reliquias. Niño 
aún, sorprendióle su padre escribiendo 
un concierto para clave, ajastado á 
las reglas del arte, aunque de impo-
sible ejeoaoíóo. Anda por machas 
oseas un hermoso grabado en acero qae 
lo represente, niño todavía, siendo la 
admiración de la emperatriz de Aus-
tria, María Teresa, y de su corte. Y es 
la expresión fiel de la verdad. 
Pero no era entre los grandes donde 
le placía hacer gala da su talento, sino 
eiitre aquellos que por su inteligencia 
musical podían apreciarlo. En 1703 
hizo con sus padres un viaje art íst ico 
por varias capitales de Europa, siendo 
en todas partes aquel genio de la mú-
sica admiración de todos. En Ingla-
terra escribió Mozart sa tercera obra, 
compuesta de seis sonatas, que dedicó 
á la reina. En Holanda, una grave 
enfermedad puso en peligro sú vida. 
All í escribió una nueva obra oompuea-
ta de seis sonatas, y durante cuatro 
años ,8)guió viajando, escribiendo y 
ensanchando la esfera de sas conocí-
míentoa musioalea. Ya en Viens, en 
1767, escribió una ópera titulada Fin-
ta ISemplice, que por celos é i n t t l i g e i 
oia no llegó á representarse. Sí lo 
fué al año sigoiente la opereta ¿ 
bastián y SebahUaniia, Pero sus tres 
obras más renombradas, las que han 
perpetuado su gloria, son: Las bodas 
de Fignro¡ estrenada en 1786/ Do» Juan 
y L a f l itita mágica. Ouents un famoso 
crít ico qae el Don Juan, aplaudido 
€on entusiasmo en Praga, no lo fué 
tanto en Viena, y que el célebre Haydn 
fué el único que comprendió sus baile 
sae, diciendo en una reunión de pseu-
do-críticos que oritioabao la obra: 
—Lo que afirmo es qae Mozart es el 
más grande compositor de nuestra 
é^oca. 
Atormentado por el presentimiento 
de sa muerte, desencantado de la 
vida y safriendo estrecheces por los 
engaños de que faé víct ima por parte 
de algunos empresarios, dedicábase á> 
componer sa famoso y sobüaaa Be* 
quiem, que sa discípulo Sassmayer 
hubo de termin&r, porque la muerte 
lo sorprendió el 5 de Diciembre de 
1791, cuando no había cumplido los 
treinta y seis años. Cuéntase que de-
seando dar ejemplo de firmeza á ios 
suyos, dijo á su cuñada Sofía Weber, 
que se retiraba llorando: 
—Aguarda^ veo, quiero que veas 
cómo muero. 
R E P O E T E B . 
COCHES TEATRALES 
L a T o s c a 
L a Toma es prima hermana de QiO' 
COMA, y ambas reconocen una pater-
nidad, aunque lejana, indiscutible: el 
Angelo, tiram de Padua, que escribió 
Víctor Hogo para la Eaohel, si mal no 
recordamos. Victoriano Sardou debió 
enamof arae del asunto de la Qiooowia 
y escribió su célebre drama La Tosca, 
que por esotúpalos ar t ís t icos , °de pa-
tr iót ico compañerismo, no quiso darnos 
á conocer Teresa Mariani. Y Pacoinf, 
el músico insigne, qae dentro de la 
nueva escuela, ha recogido el cetro de 
los grandes maestros de I ta l ia , vió en 
el drama de Sardou materia sobrada 
para dar vaelos á sa lozana imagina-
ción, componiendo nna música bella y 
grandiosa, ajustada á losoánones de 
la escuela lírica qae hoy pr iva . 
L a Tosca cuenta, como ópera, dos 
años de vida. Apareció por primera 
vez en el teatro Oonstanzi de esa mis-
ma ciudad de Roma donde se desarro-
lla su acción, el 14 de enero de 1900. Y 
la crí t ica la saludó con alborozo, reco-
nociendo el genio del insigne músico 
que con ella crecía muchos palmos ao-
bre el nivel á que lo había elevado su 
Bohemia, primero.y después, su Manon 
Lesoaut, Gomo Xa Bohemia, no tiene 
siaíonía. Tras unos compases se alza ei 
telón para dar entrada en el templo 
al fagitlvo Aagelotti , que consigue 
ocultarse en una de sus capillas late-
rales. Un sacr is tán—que por el traje 
con que apareció aquí , dir íase que era 
un cardenal—entra en la capilla donde 
el caballero Oavaradossi (Sr. D'Oota-
ri) se ocupa en pintar nna madona, sir-
viéndole dé modelo una miniatura de 
la marquesa de Afctavanti, hermana 
del prófago. Oavaradossi, inspirándose 
en la belleza de sa modelo, canta una 
de'icada romanza, — Kioóniiia armo-
nía,-—y luego, al presentársele el pró 
fago Angelott i , le presta sa ayuda, 
obligándole á ocultarse de nuevo, por-
que llega su amada, Fioria Tosca 
(Sra. Turooni Bruñí) , bella y notable 
oanti tr iz. Hermoso es, como toda la 
obra, el dúo que cantan los enamora* 
dos. Luego que la Tolca contempla el 
rostro de aquella virgen que pinta su 
amado, tiene celos de ella, pero Oava-
radossi los disipa. Temara, pasión 
sentimiento respira esa dúo, que no es 
sin embargo el más bailo, en este sen-
t ido , de la obra. 
Daspuéi de habar llevado consigo el 
pintor á su incógnito amigo para es-
conderlo en su propia casa, aparece 
con sus esbirros el jefe de policía de 
Roma, Soarpia(3r. Vinoi) , buscando al 
preso, y despierta ios calos de la Tosca 
enseñándole el abanico que su enamo-
rado Oavaradossi ha dejado al desa 
parecer del templo. La cantante jura 
vengarse, y mientras tanto, la multitud 
invade la iglesia porque va á cantarse 
un Te Deum por la derrota que se sa-
pone han sufrido las tropas de Eapo 
león Boaaparte. Hermoso sobre toda 
ponderación y grandemente teatral es 
ese número y de extraer Jinario efecto 
la escena que con él se desarrolla. ? 
aunque faltan en nuestro teatro los 
majestuosos y gravas acordes del ór-
gano, para unirse al canto raligroso y 
á la lengua de bronce de las campa 
ñas , la orquesta, en cuanto es posible, 
suple taldefioiencis. Y cierto que 
de alabar al maestro director señor 
Azzali por sas loables esfuerzos, coro-
nados del ézt to , al hacer resaltar en 
detalles y en conjunto, la orquesta á 
sus órdenes, qae ha superado lo que 
podía y debía eeperarsa de ella, dado 
sa personal y la grandiosidad de la 
música, que esige poderosos alientos. 
Loa que hemos visto L a Tosca en el 
teatro Real de Madrid, por aquella in 
comparable orquesta, bajo la batuta 
de Oampanini, y cantada por la Te 
trazzini, Qiraud y Blanohart, podemos 
apreciar la labor infatigable del maes 
tro Azzali , al conseguir el legítimo 
triunfo que coronó su esfuerzo. Pedir 
más, aquí , en compañía modeeta y á 
precios como la compañía, y cuando es 
evidente la escasez de profesores de 
orquesta, por hallarse funcionando to< 
dos loa teatros de la Habana, sería la 
mayor de las exigencias. 
Deja la grandiosa escena final del 
primer acto suspenso el in te rés del es 
peotador por conocer el desenlace de 
aquel drama que se esboza, y por se 
guir disfrutando de loa primores de 
esa espléndida é inspirada música, que 
en muchos casos tiene semejanzas con 
la de L a Bohemm, de su propio autor, 
aunque vuela más alto y llega más 
hondo al corazón. Y no se defraudan 
las esperanzas ni se marchitan las i lu-
siones del público. Orece en él, en in 
te rés , la acción, y aumenta en sublimi-
dad en la música, y las supera en el 
tercero. 
Des tácase en el segando acto la si 
niestra figara del oíníoo y cruel Scar 
pía, jefe da policía, en las delicias de 
regalado banquete) uniéndose á su con 
versación con la jaur ía de esbirros que 
le sirven, los ecos de la fiesta que en 
el piso superior de sa casa da Fio-
ria Tosca para celebrar, como se 
había celebrado en la iglesia, la derro-
ca de Napoleón. L i s sicarios condu-
cen preso á Oavaradosi, Scarpia le i n -
terroga, sin resultado, por el paradero 
del prófago, y obs t inándose en negar-
lo, lo somete al tormento. Oye horro-
rizada sus ayes la artista, que ha sido 
llamada por Scarpia, el caal con las 
peores artes pretende conquistar su 
afecto. Música hermosa la de ese nú-
mero, qae á an tiempo deleita y horro-
riza, que hace extremecer las fibras 
todas del corazón y en donde la seño-
ra Turooni-Bruni se mostró excelente 
actriz y delicada cantante. Dijo con 
exquisito gusto y delicadeza la román* 
za Visei d'arte e d'amore, número en 
que la inspiración del maestro ha l le-
gado á las alturas de la sublimidad. 
E l tormento de Oavaradosi, los ayes 
que exhala, impulsan á la Tosca á des-
cubrir á Scarpiá el secreto lagar en 
que se esconde el fugitivej pero su de-
claración no consigue librar á Oavara-
dosi, que la increpa y maldice, de la 
prisión y el castigo. Un rayo de luz 
para el desgraciado es la nueva que 
escucha de la victoria de Napoleón en 
Merengo, lo que le lleva á exhalar su 
júbilo en vibrantes ecos, olvidado por 
ello de sus propios dolores. La Tosca 
quiere salvar á su amado, Scarpia 
quiere poseer á la Tosca: entáblase 
entre ellos ana lucha dé deseos y re-
sistencias, expresada ea dramát ico y 
conmovedor dno, cantado oeiioiosa-
mente por la señora Turooni-Bruni y 
el señor Vinoi . A l fin, cede la mu-
jer ante la brutalidad del hombre; se 
ent regará á sus torpes apetitos, iner-
me como el cordero ante el cuchillo de 
su matador; pero antes ha de obtener 
un salvo-conducto que le extiende 
Scarpia, quien la dice que Oavaradosi 
será fusilado ea fórmula, para cubrir 
las apariencias, pero sin que ea vids 
peligre, y así puede mejor salir de Ro-
ma. Mientras escriba el salvo-conduc-
to, la Tosca se ha apoderado de un 
cuchillo de la mesa, y al tender á ella 
los brazos, encuentra su corazón la 
punta de aquel, y muere sin socorro. 
Grandiosa, llena de vida, da vigor, 
matizada de horrores que llegan á la 
sublimidad, es esa escena, y como el 
asunto lo es también la música, que 
deja profonda impresión en el ánimo. 
Scarpia exhala el últ imo suspiro pi-
diendo vanamente socorro, la Tosca 
arranca de sus crispadas manos el 
salvo-conducto ambicionado, coloca 
dos velas á los lados del muerto y so-
bre su pecho an orncifijo, se limpia las 
manchas de sangre, arroja una úl t ima 
mirada sobre aquel cadáver , que ya es 
impotente para el mal, y sale de la ha-
bitación. Profunda emoción produjo 
esta escena y grandes y merecidas 
aclamaciones á los artistas, que alzada 
la cortina repetidas veces, las recibie-
ron en forma de estruendosos aplau-
sos. 
E l acto tercero se desarrolla ea la 
plataforma del castillo ^le Sant' Ange* 
lo, que sirve de prisión al artista. Dss-
puós de un hermoso é inspirado prelu-
dio, canta Oavaradossi la romanza 
tierna y delicadísima O luceran le atelle, 
que el Sr. D Octavi tuvo qne repetir 
nna y otra vez entre aplausos atrona-
dores, porque si el tercer acto es, mu-
sicalmente, ei mejor de la obra, el ala 
dido tenor y la Sra. Turconi Bruni lle-
gan á más altara que en loa anteriores. 
Inspiradísimo y apasionado es el dúo 
qne cantan la tiple y el tenor, produ-
ciendo grande y merecido entusiasmo 
en el auditorio. La Tosca revela á su 
amante todo lo ocurrido y la orden de 
Scarpia para que la muerte del pintor 
sea un simnlacro. Oavaradossi va al 
suplicio sereno, con la sonrisa en los la-
bios, y sin temores también presencia 
sonriente la Toca, tras tierna despedida, 
el suplicio. Pero cuando,, después de 
haber partido los soldados que han 
cumplido su terrible misión, no de una 
manera aparente, sino real, y la Tosca, 
llamándolo primero con car iñosas pala-
bras, con desgarradores acentos des-
paés , llega á persuadirse de su desgra-
cia, llega la música en sus acentos y 
la artista en sus ademanes á una altu-
ra inmensa. Descubierta la muerte de 
Scarpia, vienen los esbirros á apode-
rarse de la Tosca, pero esta se arroja 
desde lo alto de la muralla, exclaman* 
do con acento de terrible desespera-
ción: O Scarpia, avante á Dio! 
Avanti á Dicl 
En suma, la obra ent ró sin vacila-
ciones en el públiec; loa artistas estu-
vieron felices en su interpretación y 
el señor Lambardi puede s e ñ a l a r l a 
noche del sábado como la de su pri-
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grande y raidoso en el tercero. 
ca.3i esquina á Bemaza. 
C u r r o Vargas. 
Es un verdadero drama pasional en 
el que se agitan las luchas del corazón 
y surgen como una tempestad las fie-
rezas humanas. E l asunto imponente 
que se desarrolla en los tres actos es 
digno de la música que el maestro Oha-
pí ha estampado en aquella partitura 
de altos vuelos, con nna instrumenta-
ción poderosísima. 
E l libreto, calcado en la famosa no-
vela de Alarcón, revela en los autores 
un profundo y exquisito conocimiento 
de los resortes que mueven el interés 
dramát ico . 
Los comienzos del drama tienen poco 
relieve, y á primera vista parece que 
se trata de un episodio vulgar, por lo 
muy frecuentes qae son estos lances en 
la vida social. Onrro Vargas es el aman-
te de Soledad. Quiere brindarle un por-
venir de riqueza y se marcha á México 
con objeto de hacer nna fortuna y vol-
ver después, confiado en la palabra que 
le dió la mojar en quien oifra toda la 
dicha posible. 
Antes de partir, formula un terrible 
juramento: |dioe que mata rá al que en 
sa ausencia se atreva á pretender el 
corazón de Soledad, la mujer á quien 
ama con todas sus fuerzas. 
Ourro Vargas tiene fama de valien-
te y vengativo, y entre los mozos del 
pueblo no hay uno que se atreva á di -
r igir un requiebro á la prometida de 
Ourro. Pero el ausente tarda en llegar 
más de lo que quisiera la ioven,y mien-
tras tanto, se halla en una s i tuación 
enojosa é insegura. Fastidiada de ver 
que los mozos del pueblo la respetan 
demasiado, llega al fia an joven guapo: 
Mariano Romero, que se enamora de 
ella. Es aceptado y sa casa, sin que le 
importen las antiguas amenazas de 
Ourro. Ya se las en tenderá con él cuan-
do venga. 
Y llega el dia en que el amante re-
gresa. La noticia de que Ourro Vargaa 
estaba en el pueblo ex tend ió el pánico 
entre los vecinos, Ricardo Pastor ca-
caracterizando el papel de Ourro Var-
gas, al presentarse en escena divisa la 
cruz de piedra que se alza á la entrada 
del pueblo, y entona arrodillado, de-
lante de la cruz ana plegaría sentidísi-
ma, rebosando satisfacción por haber 
vuelto al país que lo vió nacer. 
Antes de pasar adelante le enteran 
de que Soleded se ha casado, y es de 
ver como estalla en furor de despecho y 
venganza, en un dúo de tenor y tipie 
coa la Rosa Fuertes, que es lo más so. 
bllme y espléndido en materia de mú 
sica expresiva de grandes y turbnlen 
tas emociones. 
E l j a t e r ó s va creciendo en el según 
do acto, y en el tercero el episodio se 
sale de lo corriente, con !a sorpresa de 
un desenlace t rágico é inesperado. 
Ourro asiste á la procesión de la Vi r -
gen de la Soledad, y en el momento en 
que la mujer de sus ansias canta ana 
oración á la Virgen, el excitado aman 
te, armado de nn cuchillo quiere lan-
zarse contra Mariano Romero el mari-
do de ella. E l cura. Padre Antonio, le 
detiene y Le obliga á arrodillarse ante 
la Reina de los cielos, y á soltar el 
p u ñ a l . 
La veneración qae le inspira el pa 
dre Antonio, su antiguo protector, 
contiene sus iras, ahoga sos odios y 
calma su animosidad, prometiendo so 
lemnemente olvidarlo todo, perdonar 
la ofensa recibida y marcharse otra 
vez del pueblo para no volver nunca. 
En esto parece que el conflicto que 
dó conjurado, y que ya no se espera 
nada importante; mas en realidad a h í 
es donde el drama toma carácter , y co 
mienza el período culminante de la 
obra. Ourro Vargas es rico y admi-
rado por las mozas, y Soledad siente 
como pesar de que se vaya; le duele 
perder aquel amor tan grande. Antes 
de celebrarse la fiesta del pueblo, con 
la cual piensa despedirse Ourro, rec i -
be ésta una carta de ella, ona carta 
incendiaria, en la que le dice que oun 
ca ha dejado de amarle, y que le ama 
todavía . Onrro siente an vér t igo fa-
tal . Desbórdanse otra vez de su pe-
cho las dormidas pasiones, coa deste-
llos de esperanza en una felicidad im 
posible, perdida para siempre. Se di 
rige á la mesa donde los galanes pu 
jan cantidades de dinero para tener 
derecho á bailar con la mejer de su 
elección, y deposita sobre la bandeja 
un puñado de onzas. No hay quien puje 
más, y decide que bai lará con Solé 
dad. Su marido quiere oponerse; paro 
se ve obligado á ceder porque así lo 
m á n d a l a costumbre tradicional. Ourro 
se acerca á Soledad, la toma en sus 
brazos, cantan los dos nn dúo deliran-
te de paeido, que resume toda una 
vida de cariños y ternezas malogra-
das; y en el momento eterno de aque-
lla crisis suprema del amor, cuando Éfe-
ne que dejar á su amada para siempre 
en poder del otro, siente nn dolor in-
finito, un horrible despertar de aquel 
sueño; y como aún tiene á Soledad á 
mano, la aprieta contra su pecho y la 
estrangula entre ana norvalos brazop, 
diciendo: 
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(Ftta novela, publicada por la ca»a editorial 
Waucci, ee veaüe eu ,a "Moderna Poeaia," Obispo 
número 135.] 
(CONTIN OA) 
La Litaania estaba en poder de los 
Euecos y de Kovanaki. Radzivill había 
encendido la guerra en Radíyasyej el 
elector titubeaba y á cada punto po-
día dar el golpe de gracia á la espiran-
te Repúbl ica . 
Llegaban de todas partes embajado-
res con el encargo de hacer votos por 
la prosperidad del rey de Soeoia. 
Avanzaba á grandes pasos el invier-
no. 
A l otro lado de Pyotrkoff, Emita 
halló de nuevo destacamentos saecos 
qne ocupaban todos los caminos. M a -
chos de ellos, después de la rendición 
de Oraoovia, marchaban sobre Varso-
via, porque se decía que Oarlos Gusta-
vo, qae había recibido el homenaje de 
las provincias del Norte y Oriente, y 
hab ía firmado las «'oapituiaoionea", 
Bóio esperaba la sumisión de los solda-
dos de Poloteki y Lantskoronski; l o -
grado esto pasaría al punto á Praaiay 
por eso enviaba por delante su ejérci-
to. E l camino no estaba cerrado para 
Andrés , porque en general, los nobles 
no infundían la menor sospecha. 
La noche antes de su llegada á 
Ohenstohova, Andrés se detuvo en 
Kroshio; pero apenas hubo entrado en 
la posada, se le juntaron otros huéspe-
des: es decir, an destacamento sneco 
de cerca de quinientos oaballGS,manda-
do por algunos oficiales y un capi tán. 
Este era nn hombre de regular edad, 
de aspecto magestuoso, de mirada pe-
netrante, y por m á s que vestía como 
un extranjero y tenía los modales de 
tal , apenas entró en la estancia con 
sus oficiales habló á Emi ta en paro po-
laco, preguntándole qnién era y á don-
de iba. 
André s respondió que era nn noble 
de So haches, porque hubiera parecido 
ext raño ai oficial qae an eúbdito del 
Electorado hubiese venido desde tan 
lejano país. A l oír que Emi ta bascaba 
al rey de Suecia para impetrarle jueti-
cía respecto al precio de los caballos, 
el capi tán dijo: 
—Hacéis bien en dirigiros al rey, 
pues aunque es tá muy atareado con 
varios negocios, no rehusa ninguna au-
diencia y es tan cortés para los nobles 
polacos, qae los eaeooa mismos les en-
vidian. 
—|Si al menos estuviesen llenas sus 
arcas! 
—Oarlos Gustavo no se parece á 
vuestro exrey Juan Casimiro, que se 
veía obligado á pedirles prestado á los 
judíos, porque daba todo cuanto poseía 
al primer pedigüeño qae se ponía á sus 
plantas. Pero si sale con bien de cierta 
empresa, no le fal tará dinero. 
—¿De qué empresa hablá is! 
—Ño os conozco lo bastante para po-
der confiaros mis secretos, pero tened 
¡a seguridad de que antes de dos se-
manas el tesoro del rey de Suecia va l -
drá tanto como el del sul tán. 
—Contará con a lgún alquimista que 
le fabrique oro, porque no hay medio 
de sacarlo de estas esquilmadas pro 
viocias. 
— ¿Estas provincias! Basta sólo ex 
tender audazmente la mano. Y no fal-
tan atrevidos entre nosotros, según ca 
be deducir del hecho de que nos haya-
mos apoderado del país. 
—¡Oieito! {dertol—exclamó Emita— 
T nosotros nos kallariamos muy satis-
fecho de vuestro gobierno, especial-
mente si nos enseñareis el modo de co-
sechar dinero en abundancia. 
—Estos medios se hallan á vuestro 
aloanoe^ pero moriréis de hambre an-
tes de coger un solo sueldo. 
Emi ta miré atentamente al oficial y 
dijo: 
—Será porque haya lagares en los 
que sólo se a t reverán á entrar los tár-
taros. 
—Hablá is un lenguaje mi8terio3o,ca-
ballero, y no sé lo que queréis decir. 
Por otra parte, recordad que vais en 
Si no puedes ser mía, 
de otro hombre no serás. 
Mariano entonces, ciego de furor, se 
le t ira encima y lo mata de n - -
liada. 
Este es, en breves palabras, el argu-
mento del drama lírico de Dioenta y 
Paso, en el que Ohapí ha puesto en 
.uego todo sa ñamen, toda sn potencia 
de inspiración musical. 
En el segundo acto hay un coro de 
un sabor castizo muy propio de aquella 
tierra andaluza que b a ñ a el sol meri-
dional en los agrestes picos de las A l -
pujarras. 
E l minué del tercer acto es también 
muy notable, aunque sobre este par-
ticular apenas hay que distinguir: to-
da la música es superior. 
La ejecución fué buena y esmerada-
Además, esta música selecta ea nece-
sario oírla varias veces para apreciar-
la como es debido. 
Desempeñaron la obra la señor i ta 
González, haciendo el papel de Sole-
dad; Rosa Fuertes, la madre; la Biot , 
Oarollna Fernández , Joaqu ín Garc ía , 
Pastor, Giiel l , Gamero, Bsoribá, Pe-
ralta y Galeno. 
E l éxito fué completo. 
Hoy se repite Curro Vargas. 
Revista Mercantil. 
Enero 25 de 1902. 
AZÚCARES.—Debido á la subida de dos 
pequonas fracciones en la cotización del 
azúcar que se ^anunciaron de Naeva York 
durante la semana, ha habido de parte de 
ios embarcadores mejores deseos de ope-
rar; pero como los precios ofrecidos dis-
tan mucho de satisfacer las aaplracTones 
de los hacendados, supuesto que no ciibren 
los gastos de prodaccióa, escaso ha sido el 
Bómero de las ventas qua se efectuaron 
puea sólo han enagenado alguna que otra 
pequeña partida, aquellos que se han visto 
obligados á vender para hacer frente á 
apremiantes compromisos, eajetando la 
mayoría de los hacendados sus existencias 
en espera de la rebaja de los derechos en 
los Estados Unidos; resulta que cuando ba-
jan los precios los compradores ee alejan 
del mercado en espera de mayor descanso y 
cuando suben, son al contrário, los tenedo-
res que se retraen, en la esperanza de ma-
yor alza; pero no debería olvidarse que la 
discusión de la reciprocidad pueda durar 
algunas semanas y quizia varios mesas en 
el Congreso y por razonas que hemos ex-
puesto en anteriores revistas, sería más 
conveuiente Ir enageando el azócar á los 
precios de plaza, á medida que sa elabore, á 
fin de evitar mayores pérdidas más ade-
lanta. 
Las ventas que se dieron á conocer suman 
como sigue: 
12,500 sacos centrifugas pol. 95^, de 3.19 
á 3 | rs. arroba, en esta plaza y mayorman-
ae para la especulación. 
5.000 s. id. pol. 95^98^ de 3.15 á 3,1^2 
ra., en Matanzas. 
1.000 s. id. 98, á 3 rs., en Cárdenas, 
1,530 s. id. pol. 9'JÍ, á 3.20 ra , en Cara 
batas. 
De acuerdo con los precios que rigan en 
el marcado regulador, cotizamos al Anali-
zar, de 3 i á 3 | rs., por centrífugas, base 
95̂ 95 de buena clase de embarque, á cuyos 
precios el mercado, aunque bastante tran-
quilo, cierra sostenido, á pesar del crecían-
te aumento da los recibos da fruto en todos 
los puertos de la Isla. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 98, en los últimos 
dos meses, faé como sigue: 
Noviembre 3.68 rs. ar. 
Diciembre 3.69 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sisue; 
MIEL DE OASÍA. — Sia exlateacias ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tamoooose ha dado á conocer ningana con-
trata para futura entrega, los precios coa.'J 
tinaón rigiendo nominales. 
TABACO.— Eama.— Á medida qaa 3? h* 
ido acentuando la probabilidad de que los 
Estados Unidos concedan una reducción ea 
loa derechos del tabaco, se fué acortando 
la demanda, lo que dió lugar á que se des-
barataran varias operaciones importantes 
que estaban & punto de realizarse. Antea 
de la actual calma, se vendieron algunos 
lotes de los Remates y llano da Vuelta: 
Abajo, con regtó|r surtido de capas, de $80 
á «100 tercio, y varias partidas de rama de 
igual procedencia y de la cosecha de 190?, 
que se solicita mucho an la actualidad, pa-
gándose de $30 é $40 qtl. por vegas no 
muy limpiag, y de $t)5 á $70 id. por otras 
de mejor calidad y en mejor estado de con-
servación; los precios por tabaco de la úl-
tima cosecha, han fluctuado entre $30 y 
$i0 tercio, por vegas surtidas de las L o -
mas; y de $90 á $120 por caperos y capas 
de igual procedencia y de calidad inferior. 
Escaso y.padido el tabaco de Partido, 
cuyos precios han subido, habiéndose ven-
dido algunos lotes de capas desde 80 hasta 
$40 el tercio. 
Reducida solicitud por rama de Reme-
dios, cuyos tenedores ee mantienen con mu-
cha firmeza en sus anteriores pretensiones, 
por cuyo motivo nada se ha hecho última-
mente en tabaco de dicha procedencia. 
Torcido y Cigarros. — L a misma causa 
que ha encalmado la demanda por rama y 
además, noticias de estar en trato en Lon-
dres, la fusión de las fábricas de la "Henry 
Clay & Bock Co." con otras, han hecho 
que se suspendiera la mayor parte da las 
órdenes que quedaban pendientes de cum-
plimiento, por cayo motivo ha quedado 
paralizado casi por completo el movimien-
to en todas las principales fábricas. 
AGUARDIENTE, — Con muy corta de-
manda, los precios continúan rigiendo sin 
variación de $13 á $14 los 125 galones, ba-
se 22 grados, en casco de castaño, so-
bre el muelle, y de $11 á $12 id,, el do 20. 
grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
tamnoco han tenido cambio en sus cotiza-
ciones de $48 á $50 pipa d* 173 gins, mar-
cas de primera, y de $38 á $37 id. sin casco, 
por las de segunda. 
CERA.—La blanca con moderada de m an -
da y sostenida de $28 á $29 quintal, según 
olasa. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
uya demanda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $28 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo se mantienen regulares, y se reali-
zan alrededor de 35 cts. galón, para la ex-
portación. 
IOSCAD0 MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: NO obstante la moderada soli-
citud que ha habido esta semana, los tipos 
en general han seguido sostenidos, á con-
secuencia de la continua escasez de papel 
de embarque. 
ACCIONES Y VALORES: Sumamente quie-
ta ha estado la Bolsa esta semana y loa 
précios pagados en las pocas operaciones 
efectuadas, arrojan un quebranto da algu-
na consideración comparados con los qaa 
obtuvieron las acciones dalas mismas Com-
pañía?, en la anterior semana. 
MOVIMIENTO DB METÁLICO: E l habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO. 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 25 de E 
ñero 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 
























busca, no ya del dinero de loa t á r t a r o s 
sioó de los suecos. 
La converascido fué iaterratnpida 
por la llegada de nn destacamento, al 
qne sin dada esperaba el oapi tán, por-
que corrió á recibirle. E mita se dirigió 
también hacia la puerta para ver lo 
que ocurría. 
A l a cabeza avanzaba una carroza 
cerrada, tirada por cuatro caballos y 
rodeada por ana escolta de saecos á 
caballo. La carroza se detavo frente á 
la posada. El oficial que había conver-
sado con Kmita se adelantó presuroso 
y abriendo la portezuela hizo an pro-
fundo salado á la persona sentada den-
tro. 
—Debe ser an alto personaje,—-se di -
j o A n d r é s . 
Eo seguida acarearon á la carroza 
ana antorcha encendida, y del carrua-
je bajó an hombre vestido de negro 
con an manto orlado de piel y qae le 
llegaba hasta las rodillas, y con an 
sombrero adornado de plumas. E l oh-
cial tomó la antorcha de manos de an 
soldado é inclinándose da nuevo, dijo: 
—Por aquí , Bxoelenoia. 
Kmi ta se ret iró en seguida y tras él 
entraron loa otros dos. E n la estan-
cia el oficial se inclinó de nuevo d i -
ciendo: 
—Bsoelenoia, soy el conde Veyhard 
Vjfcshahovioh y estoy aquí coa ana es 
oolta para recibir á vuestra Excelen-
cia. 
E1 tiempo ha seguido en inmejorables 
condiciones para la molienda que se prosi 
gue en medio del mayor desaliento, pues 
cada saco de azúcar que se elabora, pro-
porciona al productor nna pérdida que se 
aprecia de 90 cts. á $1.20, según las circuns 
tanoíaa especiales en que se halla colocado 
cada hacendado y la localidad en que radi 
ca su ingenio; pero á pesar de esto, la opi-
nión general es que hay que seguir molien 
do no sólo para Impedir que la remolacha 
vuelva á enseñorearse del mercado, sino 
para cumplir con los compromisos contrai 
dos y recuperar parte del dinero que se ha 
invertido en el cultivo de los campos. 
Por otra parte, la calidad de la can * me 
jora oonatantementa y su reMimieato ea 
cada día más satisfactorio. 
Diese que la caña tierna empieza á sufrir 
de la falta de agua en algunas comarcas 




En la semana... 
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TOTAL hasta el 
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desde Io de Enero, lo siguiente: 
oso. 
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S A X O N D E - C U R A O I O N 
S I F I X i I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
leetia, ni abandono en el trabajo . 
GARANTIZADO 
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VESTIDOS, SOMBREROS 
ÜLTIMOS MODELOS 
Corsct recto, por ni?. 
GeUano 74. T e í é f m o l H O 
15a-U Sn ' 
—Me placa tratar con tan noble oa 
ballero,—respondió el deaconooido de 
volviéndole el saludo. 
—¿Quiere vuestra iSxcelenoia detc 
nerae aquí a lgún tiempo ó partir al 
punto? 8a majestad el B^y Oarlos 
Gustavo desea vsr á vuestra Excelen 
oia lo más pronto posible. 
— M i propósito sra i? á Ohenstohva 
para rezar,—repuso an Bxoelenoia,— 
pero en Vyelonie he sabido qae sa 
majestad deseaba verme, y por ooasi-
gníente, descansaré aa poco y reana-
daremos el viaje. Hatretanto despe-
did á mi escolta y dad las gracias' al 
capi tán qae me ha a c o m p a ñ a d o basta 
aqní . 
E l oficial faé á cumplir esa orden. 
Andrés le cerró el paso pregaotando: 
—;Qaién es ese "señor! 
—fiH barón Lisola, enviado imperial, 
qne viende de Brandebnrgo para con* 
ferenciar oon nuestro rey,—contestó el 
oficial. 
Luego se m»rohó para volver al po-
co rato dioieodo: 
—Excelencia, he cumplido vaaafiras 
órdenes. 
—Os doy las gracias ,—respondió 
Lisola,—y con noble af ib i l idad indicó 
al conde Veyhard nn asiento á corta 
distancia del sayo,—Fuera amenaza 
la tormenta y Uaeve. Esto paede du-
rar mucho. Mientras aguardamos la 
oena, podemos charlar. Me han dicho 
que los voívodas de la peqaeña Polo-
nia se han sometido á su real majes-
tad. 
—Es cierto, Excelencia. Su majes* 
tad espera sólo la sumisión del resto 
de las tropas, y luego se dirigirá á 
Varsovia y á Prusia. r ,* 
—¿Oreéis que se someterán tadosf f 
—Sus diputados es tán en Graoovia. 
No puede elegir libremente sa partido," 
porque si no se unen oon nosotros^ 
Kmenitski los des t rui rá . * 
Lisola inclinó su cabeza sobre el 
pecho y pareció absorberse en sué 
pensamientos. 
—¡Terrible, inaudito aoontsoimien-i 
tol—axolamó de pronto. 
Hablaban en alemán. Kmi ta no 
perdía ana sola palabra de la oonver* 
saoión. '1 
-Excelencia, —dijo el conde,—ha 
sucedido lo que debía suceder forzo-i 
sámente. 
—Cierto, pero es difícil no compa-
decerse de an poder caldo á nuestros 
ojos, cuando uno no es sueco. I 
—No soy sueco,—respondió el con«* 
de;—pero si los mismos polacos no SQ 
afligen, no oreo obligado á sentirlo* 
Lisola le miró atentamente. ^ 
—¿De qué país sois?—le p r e g u n t ó , ] 
—Soy bohemio. J. 
—¿De veraaT En tal caso obedeceia 
como yo al Imperio germánico, del qua 
sois subdito. 
I —Sirvo al roy de Suecia,—respoa-» 
I dió el conde InolinándoBe. 
4 
FIlLOGIi S HIGIBi 
Ya hemos diobo qae el segando to 
mo del manual 6 Ovia para los exáme-
nes de los maestros y maestras aspi-
ren á obtener el. segando g f ^ ^ . ^ P ' 
t i tod qae exige ana orden del U™l6*n 
no Militar de esta Is ' a , publicado con 
todo lojo por L a Moderna Poesía, bajo 
la dirección del sabio cubano don 
Oarloa de la Torre, está dividido en 
tres partee; y hemos hablado hace a -
gnnos d íasde la qae trata de AGf1 
CULTURA, esorífo por el catedrático 
de esta Universidad doctor don Jote 
Cárdenas . 
81 la AQRloULTUBá, tal como ee 
halla en el expresado Maaval, coneti-
t n j ean verdadero tesoro, de conocí 
mientos prácticos y teóricos para coan-
tos viven de la tierra y sn riqneza en-
tre nosotros, y no eó!o importa sa oo-
Bo«iroi©nto á los maestros de esonela, 
á los labradores, sitieros y colonos, ai-
no á los propietarios, á los adminis-
tradores de fincas, á los arrendatarios 
y á onantoa de algdo moüo se relacio-
nan en eos intereses con las taenat» 
agrícolas, la FISIOLOGÍA B HIGIENE 
ta) como se halla en el expresado Ma-
n v a l s o n asimismos asontos dignos 
de ser conocidos y estadiados t a n . 
to por loa qne tienen la noble misión 
de eneafUrá la inventad, como por los 
queqaieren y deben ensanchar ¡a es-
fera de ena oonooiroientos, paes el sa-
ber proporciona inefables satisfaccio-
nes al hombre, y forma en é!, por de-
cirio así, nna eegnnda natoralesa. 
Los seSores fina Gon'¿a'o Aróstegni 
y don Tomás V. Ocronado han tenido 
á sn cargo en el Manual por.i l o s fxáme 
tiesde maestng y maestras el oapítnlo 
de laFfSioLOGSA B BIGIKNS, y han 
han hecho on trabajo qae los honra y 
enaltece. Han sabido sintetizar el es-
tadio de e^as oueatíones, sin preeoin 
dir de nada de cnanto las afecta, dp 
t»l modo, qne basta sn lectora, con 
cierto detenimiento y meditación, pa 
ra dominar cnanto nna y otra rams 
de las ciencias biológuns encierra. 
Las onestiones científio*8, cuando 
se tratan con la extensión de ese M t -
Kua ly se presentan descritas por pin-
inas tan elegantes y gallardas como la 
de los señores Coronado y Aróstegni , 
á par qne enseñan, entretienen y can-
tivan y ese es el mayor mérito del l i -
bro pablio*do por L a Moderna Poesía 
(Obispo, 135) y qne se vende en es* 
acreditada casa editorial y centro de 
pob icaciones. 
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EL PSINOIPS Y AUTISTA 
BLTAB400 PROSOBITO 
ü a artíoalo de la etiqaeta qae 
reina en Maoktembonrg Sfcrelitz prohi-
be terminantemente el neo del tabaco. 
No sólo no se pnede famar ni en el pa-
lacio, ni en f na jardines, sino qne 
tampoco en ias gránjas, en los campos 
ni en los bosqnes qae forman parte 
de las propied d s partioalarei del 
Gran Daqae. Ycomo esas propieda-
des compo'jen cinco sextas partes 
del Gran Dacado, se da este caso 
verdaderatreate extraordinario, úni-
co de segare en el mando, de estar 
nroaorita ia pipa, como el cigarro, co 
p^o el cig*rrillo, en na» ^x^easiói de 
más de cuarenta kilómatros oaadra-
dos. 
HAce ziganos anos sufrió eaA severa 
fegla nna infracción escandalosa y qae 
todavía se recuerda con horror en la 
corte de Mecklemboarg Strelitz. Ha-
bía sn alteza, qne es may aficionado á 
la música, hecho contratar por tres 
ooncie tos á nn pianista de les más te 
nombrados. Después de la primera 
aodioión el artista, qne mereció el in 
signe honor de cenar coa el príocip°i y 
Bu familia, salió coa el pretexto de t o -
mar el aire á una de las terrazas del 
castillo y ali i se puso á fumar tranqui-
lamente ana pipa. 
En lo mejor de su grata operación 
vióse interrumpido por el mayordomo 
de palacio que en tono bastante seco 
le hizo saber que estaba terminante-
mente prohibido el fumar en los do-
minios del ducado. 
—jCómol—exclamó estupefacto el 
pianista.—¿ y no podré fumar ni en 
mi coarte? 
—Imposible. 
—¿Y ni en el parque ni en los jardi-
Í8B? 
—En ninguna parto; es una regla 
que no admite excepción. 
—En este cae© diréis á 0. A . que me 
marcho al instante y qne no doy nin-
gún concierto más. Yo no saoriíioo mi 
pipa n i á todos los soberanos de Ale-
mania y hasta de Baropa reunidos. 
Media hora después el artista se 
había marchado con gran asombro é 
indignación del Gran Duque, que no 
acerttíba á comprender que nn hombre 
pudiese preferir nn uvicio innoble" al 
altíeimo honor de teclear delante del 
soberano de Macklembonrg S&relitz. 
LA REINA DEAGA 
Telegrafían de Belgrado que el Eey 
Alejandro de Servia comienza á pen-
sar seriamente en divorciarse de la 
Reina Draga. 
Se añade que el soberano servio bns 
oará como ocasión del divorcio su pró-
ximo viaje á San Petesburgoen unión 
de la Reina Draga. 
Durante dicho viaje, se reuniría e1 
Skouptohioa (Parlament ) en sesión 
extraordinaria y votar ía una ley prohi-
hiendo el regreso á Servia de la Reina 
Draga. 
Wllson's Bosk Store. 
Esta importante librería nos ha ob-
sequiado con dos almanaques enoiolo-
pédicos. El World y el Tribuno, á cual-
de ellos más interesante y de mayor 
utilidad práctica, no sólo para los pe-
riodietaft sino para cuantas personas 
deseen eaber algo 6 tomar algún apan-
te respecto á los E tados Unidos y á 
todos los ramos de su administración 
política y financiera. No son única-
mente libros, periódicos, magszines y 
efectos de escritorio lo que se enenen-
tra en el tan bien montado estableci-
miento de •'Wilson's B )ok Store", pues 
en él para los sports tiene siempre el 
Sr. Sollozo la últ ima novedad en guan-
tes, caretas, bates, pelotas, sables, etc. 
y para las damas la más refinada pro-
duoolón del célebre perfamiata inglés 
Aíkios.oa. D 3 precios no digamos na-
da; como sus mercancías, al alcance 
de todos. 
Una visita á Wilson^ B )ok SSore, 
Obispo 41 y 43, aunque sólo sea de ins-
pección, es pasar un rato delicioso en-
tre suavísimos perfumes y entre mil 
monadas que recrean la viet*». 
F I E S T A A L E G B E 
EN J A I - A L A l 
Jogaron el primer partido de los de 
ayer tarde I rún é Ibaceta contra Ma-
cala y Pasiego Menor, blancos y azules 
rftspeotivamente. A 30 con 8 y del 
Hi»oen las dos parejas su juego na-
toral, conforme á ías facilidades de los 
pelotaris que las forman: Mácala y 
Pasiego echando pa a t r á s con el sano 
intento de abrumar á Ibaceta; éste 
sosteniendo lo qae le mandan y el 
Chiquito de L úa intentando rematar 
en los primeros cuadros todo lo que 
por debilidad ó por cesión forzosa de 
sus contrarios le cae en la cesta. Du-
rante la primera decena los contrin-
cantes no entran en calor; Ibaceta 
aprovecha la salida de Mácala á los 
cuadros del zaguero, para ganarle 
algunos tantos con reveses de dos pa-
redes y con cortadas de rebote que son 
ya esnecialidad de este jugador de za-
ga. I rüo remata, Mácala está oportu-
no al q iite. Pasiego se defiende. Así 
lleeraron á iguar larsé á 10 qne fué 
la última vez que se igualaron. 
LDS blancos se adelantan. Ibaceta, 
qae parecía desfallecer, yérguese al 
tivo y pojante y continua, con sus re-
veses en el rebote, apuntándose tantos; 
I rún remata con maestr ía , y á Mácala 
parece qne se lo lleva el diablo por los 
pelos: tal está de contrariado. Pasiego 
siente la dominación a g a r e n a ó yanki, 
que'tanto monta, y entrega poco á po-
co sn bandera. I rún la hace polvo en 
ios primeros cuadros; Maaala suda co-
mo un condenado á cuñada y suegra 
y queda en 23 tantos. La música, 
espontáneamente ejecata algo: nna 
' gavotta" ó una gaviota; nadie baila: 
salud. 
I rún hizo lo que le d ió realísima 
gana en su terreno; Ibaceta más aun 
en el sayo: Mácala, tan trabajador co-
mo siempre, jugó con tendencias al 
escás transversal y allí nerdió algunos 
tanto?; Pasiegrobien. El azar del juego 
les^quitó los 7 tantos del pioo. 
Se jogó la primera quiniela y la gano 
Oeoilio. 
¡Oh, luchador infatigable, peleador 
valiente, acometedor temerario, atleta 
invencible, defensor pundonoroso, oam 
peón honrado, héroe de la cesta, rayo 
de la cancha, centella del saque. Hér-
cules del revés, bala rasa de la chiste-
ra y, finalmente, principio y fin de la 
buena voluntad y del buen deseo y es-
clavo del deber; ¡oh, si nosotros tuvié-
ramos á mano la trompeta de la fama, 
qué docena de trompetazos es t roéndo 
sos te gabanas y que lástima es 
que no dispongamos más que del cla-
rinete de Pérez , el de "La Marcha de 
Cádiz", para cantarte himnos de ala-
banza!! Pero suenen á clarinete ó á 
trompa épica, lo cierto es que Eloy, con 
quien va la invocación que antecede, 
merece esos elogios y tres más. Ayer 
jugó con una codicia y una voluntad á 
toda prueba. El público lo v ióy lo juz-
gó así y le obsequió, amén de algunos 
pesos, con algunos centenes.... Nos-
otros le regalamos una cajetilla de ci-
garros de "La Eminencia", y es tal el 
aprecio en que la tiene Eloy, que pien-
sa mandarla á España como trofeos de 
sus victorias y como muestra de loque 
es buen tabaco. 
Jugaba el s impático delantero con 
Michelena contra l urrita y Machia, 
qne iban de blanco. Si decimos que 
í tachin y Ynrr i ta cumplieron como 
muy buenos—como lo que son—y que 
Michelena estuvo atroz y que parecía 
tener la cesta agujereada, y el tino y 
la vista en nna casa de préstamo, se 
comprenderá cuan grande habrá sido 
el esfuerzo de Eloy para sostener el 
partido contra tanta gente reunida en 
sn contra. 
Guando los blancos llevaban nna 
ventaja de siete tantos (22 por 15) de-
cayó el entusiasmo del público, y el de 
Míiohe de tal modo que ó no encestaba 
ó devolvía á la arena. Eloy sacó en-
tonces todo aquel valor,' aquel ardi-
miento, aquel corazón, aquella alma y 
aquella vergüenza que el público co-
noce muy bien, y jugando solo llegó á 
igualarse á 23 con los blancos. La de 
Beneficencia ejecutó nna marcha real, 
con justicia, y aúa debió haber ejecu-
tado todos los himnoé habidos y por 
haber cuando, por el solo esfuerzo del 
mismo pelotari, se igualaron á 28. La 
expectación fué grande. E i público 
presenciaba la lucha puesto en pié. 
Sa peloteó mucho el tanto 29 que ga-
nó Machín metiendo la pelota en el 
vértice del rebote y la cancha, y se j u -
gó el 30 blanco admirablemente, y que 
por fin no pudo encestar Michelena. 
Machín y Ynrr i ta muy bien. Miche 
muy desgraciado sn el rebote con las 
pelotas traidoras que Ynrr i ta y Ma-
chín le mandaban; Eloy se multiplicó. 
Alí Menor fué quien ganó la según-
da quiniela. 
Gomo verían nuestros lectores, el se-
gundo partido, cuya combinación es 
tan celebrada, se jugó el pasado jue-
ves, ganando Eloy y Michelena, y como 
también se jugó ayer y ganaron Ynrri-
ta y Machín, resultando dos de los par-
tidos más hermosos de la temporada, 
el señor Intendente ordenó que en la 
noche del próximo jueves se juegue el 
definitivo, á ver cuál de las dos pare-
jas se lleva el gato al agua. 
Algunos ratas de o a n o h a , cuando 
apuestan contra un pelotari, y éste jue-
ga muy bien, le arrojan perras, con el 
poco noble fin de hacerle perder la mo 
ral . Esto se agrava con la innobleza 
que cometen algunos de arrojar dichas 
perras intencionalmente á la cabeza de 
loa pelotaris. Por esta indignidad fué 
conducido ayer al vivac un perrero. 
Excelente medida; porque de tolerarse 
tamaños desmanes, el día que los pe 
rreros careciesen de moneda negra, t i -
rarían un zapato ó una piedra ó un pe-
dazo de requesón y nos l lamarían 
salvajes, 
Y como serlo, lo seremos, pero, jqne 
no está bien que nos lo llamen! 
Miguel ü rb i e t a , el corredor-torero, 
agradecido al recuerdo que la dedica-
mos en crónicas anterioreí ' , nos sa 'udó 
ayer con media docena de gennflexio-
nes, seis zalemas y otros tantos som-
brerazos. 
No esperábamos menos de la finura, 
educación y tal del arrojado male-
ta. Gracias, Üúcharesll 
Partidos y quinielas para el martes 
28, á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 30 tantos: 
Lizondia y Abadiano (blancof») con-
tra ü r r e s t i y Pasiego Menor (azules.) 
P imera quiniela, d 6 tantos: 
Mácala, I run , Machia, üeoüio, Y n -
rr i ta y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín (blancos), contra 
I run , Ibaceta y Esooriaza (azalea.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, TJrresti, A l í , San 
Juan, Ibaceta y Lizundia. 
CRONICA DE POLICIA 
EN ESCrLA 
P U Ñ á L A D A S . — l O B S S I Ó P í Y ^ Í S P Á E S S 
i L,A P O L I C I A . — D £ í V i G H L A N r a L E -
S I O N A D O . 
En la eatacióa sacitaria da loa Bombe-
ros del Comercio de Regla fué asistido el 
sábado par la tarde, don Juan Silva Sosa, 
natural de Portugal, de 46 años, soltero, 
jornalero y vecino da la playa del Sur, de 
aquel barrio, y cuyo ini iv íduo presentaba, 
según manifeetación del docCor Guillermo 
Ocüoa, una herida pótforo ortanta de 
cuatro centíme ros de excanaión en la re-
gión costal derecha, penetranta en la cavi-
dad toráxlc*, siendo BU estado de pronós-
tico grave. 
Según manifestación del interésalo, el 
daño que presenta se lo causó un moreno 
conocido por Calderón, con qiien haca días 
había tenido un disgusto y en circunstan-
cias de que regresaba dal trabajo por la 
ca le de Maceo, esquina á Botes, se le ava 
lanzó encima con un cuchillo, dándole una 
puñalada. 
E l vigilante número 9 \ que acud:ó á l o s 
vocea de auxilio dadas por la señora doña 
Ana Valdós Cozor, y señorita doña C a r -
men Va'dés Acoaía, procedió á la deten-
ción del agresor, que reaultó ser el moreno 
Eulogio Calderón Caldero, de 2t años, ve-
cino le D.samoaradoa número 80. 
En loa momentoa que dicho vigilatite 
precedía á la detención del Calderón, fué 
acometido por la e palda por el blanco 
Francisco Fernández, marinero y vecino 
de Martí núm. 3, quien le arrancó el ointu-
rón y tomando el revólver le hizo un dia-
paro á quema ropa al expresado po-icía, 
que afortunadamente salió ileao de la 
agresión. 
E n esta circunstancia se trabó una lu-
cha entre el expresado policía y los indi 
víduos mencionados, acudiendo en esos 
momentos en auxilio del primero e1 adua-
nero Vicente Asagan y otros policía", quie 
nes logaron detener á los mencionados 
Calderón y Fernández. 
E l vigilante resultó lesionado levemente, 
y la policía dió cuenta al señor Juez de 
guardia, quien delegó en el muylolpal de 
aquel barrio para que instruyera el corres-
pondiente sumario. 
A las once y media de la noche de aver, 
se dió 1» señal de alarma correspondiente á 
á la agrupación n? 1-4-4 por haberse de-
clarado fuego en la bodega existente en la 
calle de San Francisco esquina á Jovellar, 
cuyas existencias quedaron destruidas á las 
pocas horas. 
Dicho establecimiento era de la propie-
dad de don| Marcelino García, quien lo 
tenía asegurado en unos mil- cien pesos. 
Según el dependiente Andrés Aró!, natu. 
ral de España y de 22 años, cuando se de-
claró el fuecro se encontraba durmiendo 
próximo al mqstrador, y despertó al sentir 
la detonación de una pipa que había reven-
tado en la trastienda, y que aeguidamenté 
vió una gran claridad hacia dicho departa-
mento, por cuyo motivo empezó á pedir au-
xilio, al propio tiempo que llamó á au com-
pañero, saliendo amboa para la calle. 
Al darse la señal de alarma se presenta-
ron allí á los pocos momentoa los materia-
les de ambos Cuerpos de Bomberos, siendo 
el primero en prestar sus importantes ser-
vicios el carro de auxilio del Comercio, que 
empató una manguera en la toma de agua 
que existe frente á la casa del fuego. 
Las pérdidas son de bastante considera-
ción. 
E l Ldo. Justiniani, juez de guardia, se 
constituvó en el lugar del siniestro acompa-
ñado del escribano Sr. Berna y oficial Sr. 
Rivia-
L a policía de la 7a Estación al mando del 
capitán interino Sr. Armando Núñez, acu-
dió desde loa primeros momentos prestando 
muv buenos servicios. 
E l Sr. Nóñez al constituirse actuó en la 
residencia del Sr. Menóndez, dueño de la 
casa donde estaba establecida la bodega 
incendiada. 
Al hacerse cargo el Sr. Juez de las pri-
meras diligencias iniciada? por la policía, 
pasó al domicilio del Sr. García que se en 
contraba enfermo, donde le lomó declara-
ción. 
L a señal de retirada se dió á las doce y 
media de la noche. 
CAPTUEA DE UN LADRON 
L a policí» secreta en sus investigaciones 
sobre el hurto cometido el día 8 del actual 
en el hotel Pasaje, logró inquirir qne el in-
dividuo que pprnoctó en dicho hotel c^n 
el nombre de Román Romaguera y que de-
signado como autor de dicho hecho, lo era 
un tal Emilio Planas y Pons conocido por 
E l Cata 'án, se procedió á su detención, la 
cual se efectuó por el teniente de policía se-
ñor Píats. 
E l detenido manifestó que so verdadero 
nombre es José Suró y Ortega, y que efec-
tivamente había pernoctado en el hotel 
Pasaje á cuyo efecto dió un nombre que no 
recuerda. 
L a policía remitió á E l Catalán ante el 
señor juez del distrito Este, que lo tenía re-
clamado. 
ACCIÜENTB CASUAL 
En el centro de socorro de la segunda de-
marcación fué asutido ayer tarde el menor 
José Claro Díaz, natural da la Habana, de 
14 años y vecino de Manrique número 4, 
el que según oertificamón del Dr. Rensoli,* 
presentaba una herida contosa en la región 
fronto-occipital, con f ;aotura y hundimien-
to de los huesos frontal y parietal. 
A dicho menor fué necesario practicarle 
la operación de la trepanación, siendo des-
pués remitido al hospital p^ra atenderse á 
su asistencia. 
Según D. José Diaz Miranda, tío del le-
tionado, este sufrió el daño que presenta 
al ser lanzado de un caballo el cual iba 
deabocado por ia calle de las Canteras. 
E l señor Gregorio Sánchez, teango pre-
sencial del hacho, recogió á dicho menor y 
al verlo privado de sentido, solicitó el au-
xilio de un policía, que lo llevó al centro 
de socorro. 
DENUNCIA DE BOBO 
En la tercera Estación de policía se pre-
sentó anoche don José Palenzuela, vecino 
de la calle de Neptuno, manifestando que 
poco después de las cinco de ta tarde de 
ayer, al transitar por la calzada de Belaa 
coain esquina á Lealtad, dos individuos 
desconocidos, le hicieron oler el contenido 
de un pomito que llevaba en la mano uno 
de ellos, y que seguidamente ee halló pri-
vado del sentido, cuya circunstancia apro-
vecharon para robarle doscientos pesos que 
llevaba para su domicilio. 
L a policía practica activas diligencias en 
esclarecimiento de este hecho. 
UN HERIDO GRAVE 
Al estar esta mañana don Juan B. toca 
trabajando en el edificio de la Escuela de 
Artes y Oficios, tuvo la desgracia de caerse 
de un andamio, lesionándose gravemente. 
Conducido al Centro de Socorro del dis-
trito, fué asistido de la fractura completa 
del pié derecho y varias contusiones de se-
gundo grado. 
E l lesionado fué trasladado á su domici-
lio, calle de Oquendo número 32. 
ROBO DE DINERO. 
Durante la ausencia de D. Juan Ordóñez 
Castro, vaoino de la calle de Jesús María 
n? 6, le robaron de «u habitación la suma 
de treinta pesos, en diferentes cltses de mo-
nedas. 
E l Sr. Ordóñez sospecha que el autor de 
este h^cho lo sea el portero de la casa, por 
cuyo motivo la policía procedió á eu de-
tención, remitiéndolo ante el Sr. Juez de 
Guardia para que procediera á lo que hu-
biera lugar. 
N 0 T I C I A S ~ V A R 1 A S . 
For maitr«to de obra á la parda Iren^ 
Sínchez, vecinade Egido n? 07, fué dete-
nido el blanco José Alvarez, y remitido al 
Nivac. 
—Angel Rojo, vecino de Compostela 113, 
fué asistido en el Centro de Socorro, de 
una herida lave en el pabellón de la oreja 
i qulerda, la cual le causó, de una mordida, 
un indiv dúo nombrado Aquilino Rodrí-
guez, que logró fugarse. 
— áyer, fué remitido al Vivac el blanco 
•losé Martínez Alvarez, por ser acusado del 
hurto de un reloj á D. José Maria Capote, 
domiciliado en Compostela 113. 
—A causa de haberse caído en la playa 
de la Punta, sufrió casual Tiente una herida 
en la cabeza, el pardo José Esteraza, de 15 
años de edad y vecino de la calle d^l Morro 
esquina á Cárcel. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Un éxito, de 
los más grandes y más oompietos, ha 
sido c'ttfro Vargat, seguu se refiere en 
las Noches Teatrales que apareoeo en 
otro logar. 
La oonourrenoia, numerosa el s á b a -
do en el estreno de la obra, era ano-
che realmente ex t r ao rd inan» . 
A los autores de Ourro Vargas, los 
señores Paso, Dioeuta y el maestro 
Ohapí, han feüoitado los periodistas de 
ia Habana, en expresivo cablegrama, 
por el éxito de la obra. 
Por muohas noohes tendremos Ourro 
Vargas en el cartel de Payret, teatro 
al onal ha llevado Dn Bonohet, como 
dioe muy bien un colega, la buena 
sombra. 
Esta semana: SI rey que rabió, 
T +mbiéu había anoche eu Alblsn nn 
colmo de oonourrenoia. 
En las dos primeras tandas, el lleno 
era completo. 
Hoy se repite Ocrreo interior, último 
éxito de la temporada, en la tanda de 
las ocho, acompañado de Dolt retes, á 
las nueve, y de Un pleHo, á las diez. 
Correo interior es hoy por hoy la 
great atraotion de las noches de Albieu. 
Para ia presente semana anuncian 
los carteles de este teatro la preciosa 
zarzuela en tres actos Robiw n. 
Eu Martí no hay función esta noche, 
disponiéndose para mañana la tercera 
representación de L a Tofci, la gran 
Tosca de Puc^ini, aplaudidísima en las 
dos anteriores noches. 
Es la primera función de abono de 
la temporada. 
Frégol i descansará hoy. 
La función de mañana en el Gran 
Teatro será á beneficio del Oentro de 
Veteranos con un interesante progra-
ma entre cuyos números figura la di-
vertida parodia L a Abeja. 
Oinoo funciones ofrecerá FrégoM, 
como despedida, á partir del próximo 
miércoles. 
Todas por tandas. 
Tandas que serán dos, á las ocho y 
media y á las nueve y media. 
E L PADRE DE MENDOZA. — Según 
leemos en uno de los úl t imos números 
llegados á la Habana del Heraldo de 
ñíadrii, "el grande de España don 
Mariano Diaz de Mendoza y Oribe-
conde de Balazote y de Lalalng, mar-
qués de Fontanar, padre de los dis-
tinguidos actores don Fernando y don 
Mariano y abuelo del joven conde de 
Oastellón, contraerá en breve matri-
monio con la señori ta de Fe rnández 
de Oastro." 
Si no estamos equivocados, la seño-
ri ta Fernández de Oastro es cubana y 
hermana de un distinguido oficial del 
cuerpo jurídico de la armada españo-
la, don José Maria Fernández de Oas-
tro, que estuvo en Onba y á quien ca-
r iñosamente nos presentó Moróte con 
el apelativo de Ohich to, joven, por 
cierto, muy culto y muy simpátioo. 
EN MONSEREATB.—La fiesta de la 
Santa Infancia celebrada ayer en esta 
iglesia, de cuya asociación es presiden-
ta la Exorna. S r a . D* Carlota de Haro, 
viuda de Elizalde, resul tó verdadera-
mente suntuosa. 
E l párroco, padre Emilio, dijo la mi-
sa y pronunció una plática alentando 
á los padres á que perseveren en la 
educación de sus hijos, inouleándoles 
el amor hacia el Divino Niño, para que 
guíe sus pasos en la adolescencia y sea 
sn amparo y sosten en el porvenir. 
El coro lo formaban distinguidas se-
ñori tas , el violinista Sr. Cosoulluela y 
la notable pianista señori ta Hortensia 
Núñez , estando la dirección á cargo 
del maestro Sr. D . Rafael Pastor. Se 
can tó la misa de Concone, haciendo de 
solistas las señori tas Altagraoia Prieto 
y María Buiz Ounba-Keie; la primera 
cantó con delicado gusto una preciosa 
melodía y Maria Roiz cantó t ambién 
con gusto y sautimiento aaa tierna 
Elegía. 
La cavatina de Raff, acompañada 
por la señorita Kúñez, la tocó el señor 
Oosculluela admirablemente. 
Felicitamos á las señori tas Harina-
ga,B8cobar, Núriez, Díaz Pastor y que 
con sus bonitas voces contribuyeron 
al brillante éxito de la solemne fiesta 
de ayer, 
LA MARINA.—EU los portales de 
Luz—La Marina verdadera—con sus 
zapatos impera,—haciendo á todos la 
cruz. 
jValieate pelete ríat—Al pueblo deja 
asombrado—con su excelente calzado, 
—que es el calzado del día. 
Así se erige tr iunfante,—así su glo-
ria proclama—el caballero y ia dama 
—de nuestra Habana elegante; 
porque es asunto probado,—que pf -
ra loa piós lucir,—es necesario acudir 
—por su espiéndido calzado. 
De aquí que la Habana toda—del 
buen gusto y la elegancia,—la procl"-
me sin jactancia—como ia casa de mo-
da. 
Y en los portales de L u z — L a Mari-
na verduderA—le diga á la Habana en-
tera—No me hace nadie la cruz; 
porque soy, por vida mí» ,—por mi 
excelente calzado—el sol, j a m á s eclip-
sado,—de toda pe le te r ía . 
D : s HERMANOS.—OOD su nueva pie 
tura y su nuevo decorado presenta Dos 
Hermanos una fisonomía especial. 
La terraza, después del ú timo toque 
de los pinceles, tiene el aspecto de no 
salón al aire libre. 
Juan Riveiro. el simpátioo Juan del 
restaurant de Sol y San Pedro, hace 
así las cosas: b i tn , á tiempo y por todo 
lo alto. 
Da gusto llegar hoy á Los dos Eer 
manos y hallarlo todo tan limpio, tan 
bonito, tan fUmante, y lo mismo el sa-
lón y los gabinetes que la clásica azo-
tea y el reservado que de antiguo co 
nocen por el nombre de <(el molino" los 
parroquianos de la cas». 
Liegará el verano y aquella pinto-
resca terraza será lo que siempre ha 
sido. 
El sitio favorito para comer de todas 
las personas de gusto. 
Es un privilegio de Les dos Eerm 
manos. 
FILOSOFÍA MORAL . -En su debida 
oportunidad dió cuanta este periódico 
de la aparición de Filosofía Moral, co-
lección de aforismos, proverbios y pen-
samientos escogidos de autores ilustres 
por nuestro muy estimado amigo don 
José Otero y Gómez, con algunos pen-
samientos, á guisa de epilogo, del pro-
pío coleccionador. 
La obra ha sido puesta de ven^a en 
la popular librería de Obispo 135, L a 
Moderna Poesia, y recomendamos su 
adquisición pensando, con Diderot, 
que las máximas y sentencias son cual 
agudos clavos que fijan la verdad en 
nuestra memoria. 
La lectura de Filosofía Moral perte-
nece al rango de las que recrean y á la 
vez instruyen. 
LA BANANINA.—Ta se sabe que la 
pulpa del plátano, convertida por me-
dio de procedimientos científicos y bau-
tizada por eu confeccionador, D . Ramón 
Orusellas, con el nombre de bananina, 
es la flor y nata de los reconstituyen* 
tes para los anémicos y los enfermos, 
V el alimento más sano para los niños 
en la lactancia. T se sabe tamb én 
que sus incomparables virtudes la han j 
hecho ser recomendada por los más 
afamados médicos que se dedican á 
las enfermedades de los niños. 
Pero lo que acaso se ignore, y con-
viene que lo sepan todas las madres, 
es que no necesitan acudir á las boti-
cas para proveerse de ella, pues tam-
bién se halla de vepta en las tiendas 
de víveres finos de la Habana. 
LA GOFRREBO EN OÁRDENÍS.— 
Desde el jueves se hallan en Cárdenas 
loa insignes artistas M<íría Gaerrero v 
Fernando Diaz de Mendoza, con sus 
compañeros de trabajos teatrales. 
En Jov^llanos se trasladaron al co-
che salón del Ferrocarril de Cárdenas 
y J ó i a r o , en que fueron á sa'udarlos 
el Sr, Loreio, Presidente de la Colonia 
Española, el Sr. P inós , director de La 
Unión y el señor Fitz-Gibboo, de E l 
Popular, quien llevaba enn^rgo de ha-
carlo en nombre de L a Opinión y E i 
Sport. 
A l llegar á Cárdenas ,donde loa salu-
daron también distinguidas personas, 
recibió María Guerrero un hermoso 
bouquet de flores naturales, ob^pqnio 
de las Srltas. Sarah Paradela, Carol i -
na Fitz Gibbon y Rita Neyra. 
LA NOTA FINAL.— 
En familia: 
—Mamá, cuando se murió mi abae-
lito, ¿no me dijistes que se había ido al 
oielol 
—Sí, hijo mío, 
—Pues no encontrará el camino. 
—¿Por qnéT 
—Porque, mira ¡se ha dejado squí 
las gafas! 
Los SEÑORES MÉDIOOS obtienen re-
sultados tan satisfactorios con el nso 
de la Emulsión de Scott, que no omi-
ten oportunidad de recetarla á sus pa 
oientes. 
San Antonio de los Baños , Cuba, 
28 de Mavo. 
Sres. Scott & Bowne, N . Y. 
Muy Sres. mios: Tengo el gusto de 
manifestar á Vds. que nunca he teni-
do que arrepentirme de haber usado 
en mi clientela la "Emuls ión de Scott*' 
de aceite de h ígado de bacalao oon hi-
pofosfitos preparada por Vds., pues 
me ha dado siempre los mejores resnl. 
tados en los casos en que la he em-
pleado, tales como el raquitismo y es-
orofuloeis. 
De Vds. atto. S. S., Q. B . 8. M 
Dr. Rafael Echevarría. 
Hace crecer el cabello 
destruye la caspa , 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar j 
BU color primitivo j 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los ín* 
^redientes más es-
cogidos. Impida 
que e] cabello sj 
ponga claro, gris, 
<marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-
cia y color hasta 
^ ^ i i per' 
" 'r ' ^ i i ^ T': iodo av-
anzaao 
Cuanto más se usa, más rápi« 
dos son sus efectos. 
Preparado per ei Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Lowel l , Mass., E . U . A . i 
A N U N C I O ; 
Espec tácu los 
TAO^N.—Oompaüía de Leopoldo F i é 
goli.—N > hay función. 
FAYRBT .—Compañía de Za rzue l a -
noche: Función por tandas.—A. las 
ocho: primer acto de Ourro Vargas. 
A las 9: segundo acto de Curro Var. 
gas.—A las diez: tercer acto de Ourro 
Vargas. 
ALBisu.—Oompañía de zarzuela— 
Función por tandas A laa ocho y 
diez: Correo Interior.—A laa nueve y 
diez: Dúlore'es'—A las diez y diez: Un 
Pleito, 
MARTÍ—Compañía de Opera I t a -
liana.—No hay función. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8^: Búffalo Exposi-
tion—A. las 9h Cuchí Manía,—A las 
10i: A las Armas. 
CIEGO DB PUBILLONES.—(Neptuno 
7 Mouserrate.) Temporada de 1901-
Oran Compañía Bouestre y de Var ié , 
dades. Divertidos olowns. Función dia-
rla , a las ocho de la noche, y mat inée 
todoa los domingos oon regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños.—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortune, en BUS 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escéntrloos, actos nunca vistos.— 
Los jueves matiMes populares á las 
tres de la tarde á mitad de Drecio. 
ADUANA DE LA HABANA. 
E l v e r n o s 3 1 d 1 p r e s e n t a m s v 
á l a u a a de l a tarde , s e s a c a - á n á 
p ú b l i c a s tab'ata l aa i m p r s e i o n s a 
n e c e s a r i a s p a r » e l s e m e i o ae A-
d u a n a s ; c u y e s m o d a l e s , p i i e g » d a 
c o e d i c i o n e s y a n t e c e d e n t e s ee fac i -
l i t a r á n e n l a o i i n a s e i qae s u s o i -
be á l a s h o r a s h i b i l e de LOS di s 
l a b o r a b l e s H a b a n a e n e r o 2 5 d e 
1 9 0 2 . - J o s 4 C o r t é s T i o p s r t y 
C l e r k * n d D - s b u r s i a g Uíí i fcer. 
t \ 7 ¿ la-2/2J-28 
EL JEREZANO 
Aquí es donde j o tlmuerzo. como y 
oer¡o los díae* feStívoe; los demüs d í a s 
no lo h gf> por eetar muy lejos de don-
de te? go mí ocupación. 
E pe.oiftlld»d en ÍO as pftra vifjas, 
^pasc) —BUy abonos desde $18 y cu* 
biertos depdp 40 opntavos. 
P R A D O Y V I S T X J D E S . 
704 ¡ 3 - 2 7 
« ¡ u a M H O i i i a r n n i a 
de F M i l l o t . 
L * MEJOR DEL MUNHO. 
ESENCISS, POLVOS Y JiBiRES. 
ISP -W.S, P K K F ( 1 M R B1A g'do premiarla oon 
SIElíALLA i t O i O t n l a >• X P O S ^ I O N DÍC 
P A h l o i 19^ . i<,e ven e < n 
-aiJ P B T I T P ^ H I S 
d e D . í l y á b l a o e d o . 
Oirspo 101. _ Teiéroíio 686 
o W 26» 15 En 
B O E N N G O C I O 
»« venrtfn c'non -ir-a vs as un oi eimUgr (o mo» 
dírtj o, á como n f ' - i í c sn pn' no neoc itarlo sn fin fio, 
lufo; mar n en Agn* a e 49. 6 0 4a 2 i 
edad de Aaiilio 
d a C o m e r c i c n t e s é I n á u s t n a l a a d a 
l a I s l a de C n b » . 
C O N V O C A T O R I A . 
F c r a f D F r d o de )a Jnitu, D.rect va te convoca 
por este TLBÍ  O á !o?. eeñ • e souii-a ^ r a I tu Junta» 
cenerales ordinaria > extraordinaria qne t end r í a 
efecto, la primera á ia» «tete y media de 1A noi 
dsl 27 del comente, ea ei C«sino Fipsfiol da eet* 
ciudad, con arreglo 4 loa artículos i8, :9, 32, 34, 
35 y del Regla oemo, 
Ttrmirsadt ia Junta ordinaria, y si hubiere el nf i -
rr ero de sotics otrieepondierte. se oomt tnirá la 
fx^nordiBsria para discutir ei proyecto de refor-
ma de algnnna artíonlos del Reglamento, o^n arre-
g;o i lo diepnfcito en los kníonlos 28, Si, 36, 37, 6á 
j 69 el oiUd > Reglamento. 
Habana 20 de enero de 1802.—El Secretarl -Con-
tador, A ejandro Aotinori. 514 6d 21 l a - i ? 
S0:iSDáD MONTAÑESA 
Diá B E N E F i r E K C A 
En cnmplimteLt., de ¡o que d 'pane el artícn'o 2$ 
del Reglamento, se cita 4 ios seQ jres eooio* para la 
Junta general < rdi ana qns deberá celebrarse el 
domingo, 2 de febsero próx ¡no, á ias doce del día, 
eu ios balones del Ĉ B no E paño!, c o n o l j i t o d a 
dar cuen'a de los trabajos reahaados por la í u i t i -
!nM<5n en el ejercicio da 1901 * l ' O I 
Haba a Í4 de enero de 1902 —E S "Jretario-Conl 
tador.—Juau A. Mn-g» c 163 81-25 7a-25 
CO R S h T f í B A . - F R A N C I S C A PE WEZEOME4 ro paruclpa á-ne f^vireoedoras y á las gofio* 
ras en particular qno l i ne un modelo de oorsst» 
reM.os y cómodos, de.de oent^n en adecento 
O Rehly 23, a toa. 677 4» 25 261-26 E 
IL AIS PUDO 
Gran surtido ae ricos helados, ere* 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de fruta». 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Gran L UNCU especialidad en san* 
dwich» 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ÍÍNTRB VIRTUDES Y NBPTDHO 
TELEFONO 818. 
C136 26d-t9 ia-20 Eu 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Rei l íy lOI, 
o 86 26a.6 Bn 
(HARINA DE PLATANO ) 
PARA IOS NIÑOS. 
PARI 108 ANCIANOS. 
FUERZA Y SALIO 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando cita deiloloia y exquisita harina como 
alimento. 
%3r De venta en las Farmaelae y v veré» flno3csSÍ 
Inventada por R. Crusellas, 
o 59 HABANA. 1 En 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA lIARlKfc, 
KEPTUNO ¥ ZÜLÜETA, ^ 
